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BOLETIN 3381 DE REGISTROS
DEL 09 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 10 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 
















































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 09/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01052944 ABRIL LONDOÑO OSCAR 2013 2,000,000
00777546 ACEVEDO JAIME 2013 1,000,000
01926679 ACOSTA HOYOS OMAR ADOLFO 2013 4,000,000
01232480 ACTTION ENTERTAIMENT EVENTOS Y
RECREACION
2011 1,000,000
01232480 ACTTION ENTERTAIMENT EVENTOS Y
RECREACION
2012 1,000,000
01232480 ACTTION ENTERTAIMENT EVENTOS Y
RECREACION
2013 1,000,000
02074767 ADWIDE MEDIA S A S 2013 3,000,000
00412146 AGRICOLA GUACARI S.A.S. 2011 37,025,537,889
00412146 AGRICOLA GUACARI S.A.S. 2012 22,764,034,779
00412146 AGRICOLA GUACARI S.A.S. 2013 21,388,968,000
00094244 AGROPECUARIA CAJAMARCA LTDA 2013 2,057,980,322
01509086 ALARCON GARCIA RAUL ARMANDO 2012 100,000
01509086 ALARCON GARCIA RAUL ARMANDO 2013 1,000,000
02066375 ALBORNOZ AREVALO FLOR NEIDA 2012 1,000,000
02066375 ALBORNOZ AREVALO FLOR NEIDA 2013 1,000,000
01544566 ALFONSO JIMENEZ JAIME ALBERTO 2006 500,000
01544566 ALFONSO JIMENEZ JAIME ALBERTO 2007 500,000
01544566 ALFONSO JIMENEZ JAIME ALBERTO 2008 500,000
01544566 ALFONSO JIMENEZ JAIME ALBERTO 2009 500,000
01544566 ALFONSO JIMENEZ JAIME ALBERTO 2010 500,000
01544566 ALFONSO JIMENEZ JAIME ALBERTO 2011 500,000
01544566 ALFONSO JIMENEZ JAIME ALBERTO 2012 500,000
01544566 ALFONSO JIMENEZ JAIME ALBERTO 2013 1,179,000
01695694 ALFONSO MARTINEZ DOLLY ANDREA 2013 1,133,000
00727204 ALMACEN DE VIDRIOS EL NORTE 2013 850,000
01346257 ALMACEN FERROVETERINARIO AGROCOGUA 2013 5,500,000
00831203 ALVAREZ LUQUE LUIS OSWALDO 2012 1,000,000
00831203 ALVAREZ LUQUE LUIS OSWALDO 2013 1,000,000
01665624 ALVAREZ ROMERO MARIA LILIANA 2013 91,600,000
00953111 ALVARO GALINDO VACHA E U 2011 5,680,970
00953111 ALVARO GALINDO VACHA E U 2012 7,986,250
00953111 ALVARO GALINDO VACHA E U 2013 10,980,498
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02060043 ANDRADE ROA LEYNIS 2013 600,000
01482143 ARANGO POSADA PATRICIA 2012 500,000
01482143 ARANGO POSADA PATRICIA 2013 500,000
01986763 ARBELAEZ ESTRADA MARIA CLAUDIA 2011 2,000,000
01986763 ARBELAEZ ESTRADA MARIA CLAUDIA 2012 1,000,000
01986763 ARBELAEZ ESTRADA MARIA CLAUDIA 2013 1,000,000
00345952 ARCIUS 2013 1,689,000
02166454 AREA DE CAPACITACION Y DESARROLLO  SAS 2013 75,000,000
01242386 ARENAS GARCIA LUIS FERNANDO 2004 100,000
01242386 ARENAS GARCIA LUIS FERNANDO 2005 100,000
01242386 ARENAS GARCIA LUIS FERNANDO 2006 100,000
01242386 ARENAS GARCIA LUIS FERNANDO 2007 100,000
01242386 ARENAS GARCIA LUIS FERNANDO 2008 100,000
01242386 ARENAS GARCIA LUIS FERNANDO 2009 100,000
01242386 ARENAS GARCIA LUIS FERNANDO 2010 100,000
01242386 ARENAS GARCIA LUIS FERNANDO 2011 100,000
01242386 ARENAS GARCIA LUIS FERNANDO 2012 100,000
01242386 ARENAS GARCIA LUIS FERNANDO 2013 100,000
01226300 AREVALO CASTRO LUIS ALFREDO 2006 500,000
01226300 AREVALO CASTRO LUIS ALFREDO 2007 500,000
01226300 AREVALO CASTRO LUIS ALFREDO 2008 500,000
01226300 AREVALO CASTRO LUIS ALFREDO 2009 500,000
01226300 AREVALO CASTRO LUIS ALFREDO 2010 500,000
01226300 AREVALO CASTRO LUIS ALFREDO 2011 500,000
01226300 AREVALO CASTRO LUIS ALFREDO 2012 500,000
01226300 AREVALO CASTRO LUIS ALFREDO 2013 1,179,000
01947516 ARGO CONSTRUCCION Y DISEÑO 2013 9,000,000
02119217 ASADERO BAR EL RANCHO LLANERO 2013 1,175,000
01173154 ASCENSORES SERTEEL CM 2013 3,000,000
01708766 ASESORIA Y DESARROLLO GRAFICO LIMITADA 2013 8,019,794
S0011656 ASOCIACION DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS
COMUNITARIOS PATIO BONITO SIGLA
ASOTELPAB
2013 1,100,000
S0038000 ASOCIACION MUTUAL PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL AFROCOLOMBIANO Y QUE
LLEVARA POR SIGLA ASODAFRO
2013 10,000,000
00641678 AUTO FRENOS MAURI 2013 1,000,000
00928864 AUTOREFRIGERACION LTDA 2013 10,000,000
02186671 AVICOLA ESNAVAL 2013 1,179,000
02066376 B A M A NET 2012 1,000,000
02066376 B A M A NET 2013 1,000,000
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02107221 BABA YAGA PRODUCCIONES SAS 2013 153,421,336
02208321 BABY ROCK ATLANTIS PLAZA 2013 32,597,930
02275958 BABY ROCK SANTAFE 2013 26,671,033
01951825 BALLESTEROS CORREDOR MARIA ALCIRA 2013 500,000
00944921 BANQUETES CANTE PAEZ 2012 1,000,000
00944921 BANQUETES CANTE PAEZ 2013 1,000,000
02273780 BAR EL RINCON VELEÑO 68 2013 1,000,000
01825202 BARAKA PRODUCTOS DE BELLEZA 2013 1,000,000
02259981 BARBOSA GONZALEZ ROSA AURORA 2013 1,000,000
01231708 BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA 2003 500,000
01231708 BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA 2004 500,000
01231708 BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA 2005 500,000
01231708 BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA 2006 500,000
01231708 BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA 2007 500,000
01231708 BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA 2008 500,000
01231708 BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA 2009 500,000
01231708 BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA 2010 500,000
01231708 BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA 2011 500,000
01231708 BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA 2012 500,000
01231708 BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA 2013 500,000
00929640 BAYONA RODRIGUEZ MARTIN 2013 5,390,000
01788479 BEAUTIFUL PRINCESS 2013 11,000,000
02044077 BECERRA RAMIREZ LOBSANG 2011 1,000,000
02044077 BECERRA RAMIREZ LOBSANG 2012 1,000,000
02044077 BECERRA RAMIREZ LOBSANG 2013 2,800,000
01400175 BERNAL DEVIA JULIO ERNESTO 2010 300,000
01400175 BERNAL DEVIA JULIO ERNESTO 2011 300,000
01400175 BERNAL DEVIA JULIO ERNESTO 2012 300,000
01400175 BERNAL DEVIA JULIO ERNESTO 2013 1,179,000
02224700 BICICLETERIA J.J. 2013 1,000,000
00670704 BOHORQUEZ LOPEZ LTDA Y SU SIGLA SERA
LINEA Y ECUACION
2013 35,293,138
S0031023 BOQUEMONTE CORPORACION PARA LA
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
2013 22,560,112
01287804 BOTONERO MENDOZA FRANCISCO JAVIER 2013 600,000
02139805 BUITRAGO BEJARANO MARLEN ALEJANDRA 2013 10,000,000
02026961 BUMERANG RECICLA S A S 2013 74,397,792
02211738 BUSTAMANTE RODRIGUEZ LAURA ESTEFANIA 2013 1,179,000
01198910 C I AGRICOLA GUACARI LTDA 2011 17,427,727,135
01198910 C I AGRICOLA GUACARI LTDA 2012 11,202,031,512
01198910 C I AGRICOLA GUACARI LTDA 2013 7,983,733,000
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01721067 C I COLOMBIAN COMMERCE LTDA 2013 5,736,303
01479686 C.P COMUNICAR 2013 1,000,000
01973586 CAFE INTERNET CLAUMILSAN 2011 200,000
01973586 CAFE INTERNET CLAUMILSAN 2012 200,000
01973586 CAFE INTERNET CLAUMILSAN 2013 1,700,000
01250357 CAFETERIA GONZALO 2013 1,179,000
01536121 CAFETERIA LA MONA PATI 2013 1,179,000
01232037 CAFETERIA VILLA NUBIA 2013 1,000,000
01939958 CAFETERIA Y PANADERIA LA HISPANA 2013 5,100,000
01936979 CAFETTO LUCA 2010 900,000
01936979 CAFETTO LUCA 2011 900,000
01936979 CAFETTO LUCA 2012 900,000
01936979 CAFETTO LUCA 2013 900,000
01546946 CALVO VALBUENA BIBIANA MARCELA 2011 1,000,000
01546946 CALVO VALBUENA BIBIANA MARCELA 2012 1,000,000
01546946 CALVO VALBUENA BIBIANA MARCELA 2013 1,000,000
01987766 CALZADO FERNANDO HERRERA 2013 5,000,000
02188595 CAMARGO ALVARADO PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
02202080 CAMPO DE TEJO LOS TESOROS 2013 1,000,000
02054720 CANO CARVAJAL NELSON EDUARDO 2013 1,000,000
00944920 CANTE CRUZ EDILBERTO 2012 1,000,000
00944920 CANTE CRUZ EDILBERTO 2013 1,000,000
02264529 CARDENAS CABREJO NEYDER 2013 1,179,000
00469437 CARNES LA ITALIANA 2013 1,500,000
01242844 CARRILLO EDGAR 2013 91,350,000
01220472 CARRILLO MARIA JANET 2013 5,200,000
00787766 CASA COMERCIAL CHIA 2013 23,370,000
01834067 CASA COMERCIAL LA GRAN MILAN 2013 23,370,000
01607222 CASA COMERCIAL MATEO 2013 23,370,000
01824484 CASANOVA ARAMBULA CLAUDIA IVONNE 2013 10,510,000
02276431 CASAS BENITEZ WILSON 2013 1,000,000
01818058 CASAS CASAS VICTOR RAUL 2013 2,800,000
01799432 CASITA DE AZUCAR MENA 2012 900,000
01799432 CASITA DE AZUCAR MENA 2013 900,000
01788477 CASTAÑEDA GONZALEZ WILFREDO 2013 22,000,000
01086886 CASTAÑEDA SALGADO YESID ALONSO 2013 38,000,000
01731831 CASTAÑO ECHEVERRI FRANCEDY 2013 3,000,000
01512899 CASTAÑO GIRALDO MARTHA CECILIA 2012 4,500,000
01512899 CASTAÑO GIRALDO MARTHA CECILIA 2013 4,500,000
01174300 CASTELLANOS GONZALEZ ANA ASCENSION 2013 664,000
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01766617 CASTILLO MORENO WILSON HERNAN 2013 3,000,000
01282782 CASTILLO USMA JAIRO ANTONIO 2013 700,000
01741076 CASTRO MORENO DEISE 2013 10,000,000
01400326 CASTRO PRADA HERNAN 2005 100,000
01400326 CASTRO PRADA HERNAN 2006 100,000
01400326 CASTRO PRADA HERNAN 2007 100,000
01400326 CASTRO PRADA HERNAN 2008 100,000
01400326 CASTRO PRADA HERNAN 2009 100,000
01400326 CASTRO PRADA HERNAN 2010 100,000
01400326 CASTRO PRADA HERNAN 2011 100,000
01400326 CASTRO PRADA HERNAN 2012 100,000
01400326 CASTRO PRADA HERNAN 2013 1,179,000
02224698 CASTRO RAMIREZ JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01774903 CELY CORTES LINA JOHANA 2012 3,400,000
01774903 CELY CORTES LINA JOHANA 2013 3,400,000
00898220 CENTRACOP E. U. SIGLA CENTRACOP E. U. 2011 800,000
00898220 CENTRACOP E. U. SIGLA CENTRACOP E. U. 2012 810,000
00898220 CENTRACOP E. U. SIGLA CENTRACOP E. U. 2013 1,170,000
01399670 CENTRO CULTURAL DE YOGA JÑANAKANDA
LTDA
2013 10,535,364
01799150 CENTRO DE INVESTIGACION Y EVALUACION
PSICOLOGICA EDUCATIVA CIEPSE E U QUE
EN ADELANTE UTILIZARA LA SIGLA CIEPSE
E U
2013 53,466,000
02001193 CENTRO DE SERVICIOS JUAN MOTOS S A S 2013 21,871,000
01200221 CENTRO PARA EL AUTOCUIDADO Y EL
RETORNO AL TRABAJO CERTRA E U
2009 1,000,000
01200221 CENTRO PARA EL AUTOCUIDADO Y EL
RETORNO AL TRABAJO CERTRA E U
2010 1,000,000
01200221 CENTRO PARA EL AUTOCUIDADO Y EL
RETORNO AL TRABAJO CERTRA E U
2011 1,000,000
01200221 CENTRO PARA EL AUTOCUIDADO Y EL
RETORNO AL TRABAJO CERTRA E U
2012 1,000,000
01200221 CENTRO PARA EL AUTOCUIDADO Y EL
RETORNO AL TRABAJO CERTRA E U
2013 1,000,000
01088158 CHACON MENESES AURELIO 2013 1,100,000
01676284 CHAVARRO MORENO CINDY LORENA 2008 500,000
01676284 CHAVARRO MORENO CINDY LORENA 2009 500,000
01676284 CHAVARRO MORENO CINDY LORENA 2010 500,000
01676284 CHAVARRO MORENO CINDY LORENA 2011 500,000
01676284 CHAVARRO MORENO CINDY LORENA 2012 500,000
01676284 CHAVARRO MORENO CINDY LORENA 2013 1,000,000
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01790090 CIFUENTES SALAS RICARDO 2009 1,000,000
01790090 CIFUENTES SALAS RICARDO 2010 1,000,000
01790090 CIFUENTES SALAS RICARDO 2011 1,000,000
01790090 CIFUENTES SALAS RICARDO 2012 1,000,000
01790090 CIFUENTES SALAS RICARDO 2013 1,000,000
01915255 CIGARRERIA STIVENS 2010 900,000
01915255 CIGARRERIA STIVENS 2011 900,000
01915255 CIGARRERIA STIVENS 2012 900,000
01915255 CIGARRERIA STIVENS 2013 900,000
02220740 CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE JOSE Nº 2 2013 1,000,000
S0011373 CIRCULO NACIONAL DE AUXILIADORES
TECNICOS GALINDO DIAZ CINAT
2013 28,587,811
02234919 CITRICOS ABRIL 2013 2,000,000
02222796 CJ & M 2013 1,000,000
00508697 CLARA CECILIA CABRERA TRIANA & CIA S.
EN C.
2012 121,491,500
00508697 CLARA CECILIA CABRERA TRIANA & CIA S.
EN C.
2013 82,087,659
01986764 CLAUDIA DE SESANA 2011 2,000,000
01986764 CLAUDIA DE SESANA 2012 1,000,000
01986764 CLAUDIA DE SESANA 2013 1,000,000
01473221 CLEAN CARE DE COLOMBIA S A S 2013 50,000
02173578 CLOTCH Y EMBRAGUES VARGAS 2013 800,000
02079111 CME SYSTEM 2013 5,000,000
01274823 COLPINTAMOS 2012 13,546,000
01679686 COLPINTAMOS 2012 8,913,000
01783660 COLPINTAMOS 2012 17,326,000
01274823 COLPINTAMOS 2013 14,526,000
01679686 COLPINTAMOS 2013 6,798,000
01783660 COLPINTAMOS 2013 16,329,000
01669502 COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS JAIME
BARRERA E U
2012 22,821,000
01669502 COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS JAIME
BARRERA E U
2013 21,500,000
02056006 COMERCIALIZADORA IDEAL MIFON 2012 1,000,000
02056006 COMERCIALIZADORA IDEAL MIFON 2013 1,179,000
02070272 COMIDAS RAPIDAS SHAMA EL SEÑOR ESTA
PRESENTE
2013 700,000
01473065 COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS DE SEGUNDA
Y CHATARRIZACION
2013 1,179,000
01568478 COMUNICACIONES INTERLINUX @ EAS NET CO 2010 500,000
01568478 COMUNICACIONES INTERLINUX @ EAS NET CO 2011 500,000
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01568478 COMUNICACIONES INTERLINUX @ EAS NET CO 2012 500,000
01568478 COMUNICACIONES INTERLINUX @ EAS NET CO 2013 500,000
01973569 COMUNICALERA 2011 430,000
01973569 COMUNICALERA 2012 430,000
01973569 COMUNICALERA 2013 1,700,000
01765196 CONFECCIONES GEOMAR 2013 3,500,000
02171626 CONSULTANTS AND INVESTMENTS S A S 2013 386,473,000
01676286 CONSULTORIA Y GESTION DE NEGOCIOS DE
COLOMBIA
2008 500,000
01676286 CONSULTORIA Y GESTION DE NEGOCIOS DE
COLOMBIA
2009 500,000
01676286 CONSULTORIA Y GESTION DE NEGOCIOS DE
COLOMBIA
2010 500,000
01676286 CONSULTORIA Y GESTION DE NEGOCIOS DE
COLOMBIA
2011 500,000
01676286 CONSULTORIA Y GESTION DE NEGOCIOS DE
COLOMBIA
2012 500,000
01676286 CONSULTORIA Y GESTION DE NEGOCIOS DE
COLOMBIA
2013 1,000,000
00476461 CONTROL Y AUTOMATISMOS LTDA 2013 3,400,000
S0040138 COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIA
COOMUFAM SIGLA COOMUFAM
2013 23,785,055
01826214 CORDOBA HURTADO CARLOS ALBERTO 2009 100,000
01826214 CORDOBA HURTADO CARLOS ALBERTO 2010 100,000
01826214 CORDOBA HURTADO CARLOS ALBERTO 2011 100,000
01826214 CORDOBA HURTADO CARLOS ALBERTO 2012 100,000
01826214 CORDOBA HURTADO CARLOS ALBERTO 2013 100,000
S0037980 CORPORACION CASA CULTURAL DE BARRIOS
UNIDOS CRONOPIA Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN
BAJO EL NOMBRE CRONOPIA
2013 6,235,746
S0017223 CORPORACION COLECTIVO MARAI 2013 0
S0036899 CORPORACION DE TRANSPORTE ECOLOGICO EN
TRICIMOVIL DE LA CAPITAL
2013 2,000,000
S0041936 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL Y SOCIAL POR LA
BIODIVERSIDAD DEL PLANETA CUYA SIGLA
DE DISTINCION SERA DESAMS
2013 10,000,000
01710099 CORREDOR RINCON JAIME ORLANDO 2013 1,000,000
02256802 CORTES RAMIREZ LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01642619 CREACIONES EN CUERO LINA 2013 1,170,000
01487059 CREAR DOTACIONES E U 2013 2,400,000
01900289 CREATIVOS ABDISA LTDA SIGLA ABDISA 2012 1,000,000
01900289 CREATIVOS ABDISA LTDA SIGLA ABDISA 2013 10,000,000
01191845 CUBILLOS VELASQUEZ GLORIA PATRICIA 2012 1,500,000
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01196070 CUESTAS PINILLOS LUZ AMPARO 2013 2,920,000
00625021 CULTIVOS SAN NICOLAS S.A.S. 2011 16,255,636,092
00625021 CULTIVOS SAN NICOLAS S.A.S. 2012 10,057,372,539
00625021 CULTIVOS SAN NICOLAS S.A.S. 2013 4,192,084,000
00677460 DAVILA ARENAS PEDRO JOSE 2013 850,000
02170719 DELCIELO & CO S A S 2013 143,930,663
01282790 DELIFRESH J C 2013 700,000
01927986 DEMENTE + S A S 2013 2,000,000
01398957 DEPOSITO SAN FERNANDO 2013 500,000
01582088 DIAZ CASTRO CARLOS JAVIER 2013 5,000,000
01244783 DIAZ LUIS ALEJANDRO 2013 1,179,000
01946283 DIAZ MELENDEZ DICK DARIO 2010 1,000,000
01946283 DIAZ MELENDEZ DICK DARIO 2011 1,000,000
01946283 DIAZ MELENDEZ DICK DARIO 2012 1,000,000
01946283 DIAZ MELENDEZ DICK DARIO 2013 1,000,000
02273776 DIAZ ROJAS LUZ DARY 2013 1,000,000
01117275 DIGITEC MASTER CENTER COLOMBIA LTDA 2012 2,000,000
01117275 DIGITEC MASTER CENTER COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
00118282 DINA INGENIEROS LTDA 2013 10,000,000
01268679 DINO JOY JUEGOS Y EVENTOS 2013 1,500,000
02207962 DIRECT SECURITY LOGISTICS SAS 2013 20,308,000
01965736 DISEÑOS STOKATO 2013 9,600,000
00688591 DISTRIBUCION Y VENTA DE LOTERIAS Y
CHANCE FANNY GARZON M
2013 3,500,000
00735551 DISTRIBUIDORA DE CARNES MERCARIBE 2013 1,500,000
01198731 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS IDEAL 2013 10,000,000
01769261 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS IDEAL
2
2013 10,000,000
01588817 DISTRIBUIDORA J MAX 2012 1,133,000
01588817 DISTRIBUIDORA J MAX 2013 1,170,000
01481480 DISTRIBUIDORA LOS FENICIOS E U 2013 115,294,000
01233394 DISTRIBUIDORA YILOP LIMITADA 2013 24,349,000
01615619 DISTRITO FILMS E U Y PODRA USAR LA
SIGLA D F EU
2013 48,712,935
01469612 DIVISAMOS S A 2013 1,000,000
02003440 DONDE MARY Y POCHO 2011 100,000
02003440 DONDE MARY Y POCHO 2012 100,000
02003440 DONDE MARY Y POCHO 2013 100,000
01728056 DOTACIONES Y SUMINISTROS LERIV LTDA 2013 33,226,000
01521683 DROGUERIA BUGANVILES J E 2013 950,000
02176614 DUARTE RAMOS JHON JAIRO 2013 1,700,000
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02060045 DULCERIA 93 2013 600,000
01960600 DUQUE PEÑUELA JAIRO ARTURO 2012 1,000,000
01960600 DUQUE PEÑUELA JAIRO ARTURO 2013 1,000,000
01106461 DUQUE RODRIGUEZ MARY LUZ 2013 1,500,000
01714533 EL BENDITO HUEVO 2011 250,000
01714533 EL BENDITO HUEVO 2012 300,000
01714533 EL BENDITO HUEVO 2013 350,000
01441831 EL PAISA DE SUBA 2013 8,900,000
01220474 EL PALANQUE ZIPAQUIRA 2013 1,768,500
01276947 ELECTRO CERRAJERIA Y CACHARRERIA LOS
ALMENDROS
2013 2,000,000
00524482 ELECTRO SERVICIOS G T B GABRIEL
TRIVIÑO BUITRAGO
2013 2,500,000
02208947 EMPANADITAS AND CO. 2013 1,200,000
01518780 ENLACE AG LIMITADA 2008 1,000,000
01518780 ENLACE AG LIMITADA 2009 1,000,000
01518780 ENLACE AG LIMITADA 2010 1,000,000
01518780 ENLACE AG LIMITADA 2011 1,000,000
01518780 ENLACE AG LIMITADA 2012 1,000,000
01518780 ENLACE AG LIMITADA 2013 1,000,000
02021676 ENLACE B & P S A S 2013 100,000,000
02013197 ENVIOX PLUS LTDA 2013 1,150,000
02143195 ESPINOSA CIFUENTES SANDRA CATALINA 2012 1,000,000
02143195 ESPINOSA CIFUENTES SANDRA CATALINA 2013 1,000,000
02086733 ESPINOSA DE VARGAS FLOR MARINA 2013 1,178,000
01761808 ESPINOSA PAEZ FREDY ARMANDO 2013 4,500,000
02208946 ESPITIA BUITRAGO CINDY PAOLA 2013 1,200,000
02144665 ESPITIA PINEDA PEDRO NEL 2013 1,100,000
02186669 FABIAN ARIAS JOSE YOBANI 2013 1,179,000
01396164 FARIAS GARCIA LUIS ANTONIO 2005 700,000
01396164 FARIAS GARCIA LUIS ANTONIO 2006 700,000
01396164 FARIAS GARCIA LUIS ANTONIO 2007 700,000
01396164 FARIAS GARCIA LUIS ANTONIO 2008 700,000
01396164 FARIAS GARCIA LUIS ANTONIO 2009 700,000
01396164 FARIAS GARCIA LUIS ANTONIO 2010 700,000
01396164 FARIAS GARCIA LUIS ANTONIO 2011 700,000
01396164 FARIAS GARCIA LUIS ANTONIO 2012 700,000
01396164 FARIAS GARCIA LUIS ANTONIO 2013 700,000
01687765 FERNANDEZ CHINCHILLA YORGUIN REINALDO 2012 2,000,000
01687765 FERNANDEZ CHINCHILLA YORGUIN REINALDO 2013 2,000,000
01731835 FERRELECTRICOS LAS ROCAS 2013 1,700,000
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02202079 FERRER SANCHEZ BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
01098662 FERRETERIA GERCEL 2013 1,000,000
01416765 FERRETERIA SHALOM 2012 5,387,000
01416765 FERRETERIA SHALOM 2013 6,736,000
01552359 FIRST IN FASHION COLOMBIA LTDA 2013 427,000
01198729 FLOREZ PEÑA WILLIAN 2013 20,000,000
00578920 FLOREZ VALENCIA OSCAR DE JESUS 2012 4,056,186
00578920 FLOREZ VALENCIA OSCAR DE JESUS 2013 4,056,186
S0003978 FONDO DE EMPLEADOS DE FENALCE SIGLA
CORFENALCE
2013 308,430,131
S0028423 FONDO DE EMPLEADOS DE MERQUIAND LTDA
FONMERQ
2013 150,394,097
02056004 FONSECA HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
02056004 FONSECA HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,179,000
00558035 FORMATO COMUNICACION DISEÑO LIMITADA 2012 96,413,000
00558035 FORMATO COMUNICACION DISEÑO LIMITADA 2013 53,155,000
02259983 FOTO JAHE 2013 1,000,000
01103568 FRADE POVEDA YON JAIRO 2012 1,200,000
01103568 FRADE POVEDA YON JAIRO 2013 1,200,000
01088159 FRESAS EL PUNTO 2013 1,100,000
01687767 FRIGILUX 2012 2,000,000
01687767 FRIGILUX 2013 2,000,000
S0000201 FUNDACION ACCION POR LA PAZ 2013 900,000
S0038147 FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS LLENA MI
CORAZON
2013 1,000,000
S0036505 FUNDACION RIO AL SUR 2013 20,732,000
S0017993 FUNDACION SOCIAL POR ROVIRA LA CUAL
PODRA DENOMINARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FUNDAR
2013 100,000
S0035361 FUNDACION VIPASSANA COLOMBIA 2013 128,200,567
01821902 GAITAN TORRES WILLIAM HENRY 2013 7,000,000
01473714 GALINDO CUERVO ELISABETH 2013 1,000,000
01292210 GARCIA BERMEO MARIA FERNANDA 2011 500,000
01292210 GARCIA BERMEO MARIA FERNANDA 2012 500,000
01292210 GARCIA BERMEO MARIA FERNANDA 2013 500,000
02174650 GARCIA BOLIVAR EDGAR 2013 200,000
01820785 GARCIA DE PINILLA MARIA JUDITH 2009 500,000
01820785 GARCIA DE PINILLA MARIA JUDITH 2010 500,000
01820785 GARCIA DE PINILLA MARIA JUDITH 2011 500,000
01820785 GARCIA DE PINILLA MARIA JUDITH 2012 500,000
01820785 GARCIA DE PINILLA MARIA JUDITH 2013 900,000
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01026825 GARCIA GARCIA MARTHA LUCIA 2012 1,200,000
01026825 GARCIA GARCIA MARTHA LUCIA 2013 1,200,000
02230010 GARCIA HERRERA ROWAN ERNESTO 2013 1,000,000
01991225 GARCIA NEMOGA CLARA ESPERANZA 2012 1,000,000
01991225 GARCIA NEMOGA CLARA ESPERANZA 2013 1,100,000
01094466 GARCIA PORRAS OSWALDO 2013 1,179,000
01421204 GARCIA SIERRA LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01393696 GARZON BEJARANO MARIA EUGENIA 2013 1,040,000
02197490 GARZON CAÑAS ANA SULMA 2013 1,100,000
00688584 GARZON MORA FANNY 2013 3,500,000
01939953 GARZON RODRIGUEZ EDMER ANTONIO 2013 5,200,000
01817222 GESTION ASESORIAS Y SOLUCIONES LTDA 2013 14,279,501
00641676 GIL APONTE MAURO 2013 1,000,000
02026666 GIRALDO QUEZADA DIANA MARCELA 2011 1,000,000
02026666 GIRALDO QUEZADA DIANA MARCELA 2012 1,000,000
02026666 GIRALDO QUEZADA DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01891617 GOMEZ JIMENEZ MARIA DE JESUS 2010 100,000
01891617 GOMEZ JIMENEZ MARIA DE JESUS 2011 100,000
01891617 GOMEZ JIMENEZ MARIA DE JESUS 2012 100,000
01891617 GOMEZ JIMENEZ MARIA DE JESUS 2013 1,170,000
02213118 GOMEZ JOSEFINA 2013 1,000,000
01320633 GOMEZ TORRES LUZ MARINA 2013 1,179,000
01965732 GONZALEZ TORRES IVAN DARIO 2013 10,000,000
01196717 GORDILLO RAMIREZ JULIO ROBERTO 2013 113,094,000
02214940 GRANERO DON LA 2013 1,000,000
02232296 GSC DISEÑO Y MODA EJECUTIVA SAS 2013 5,000,000
00874818 GUAR Y JARDIN INFANTIL GLOBITO ROJO 2013 5,000,000
01398954 GUATAME TORRES MIGUEL ALFONSO 2013 500,000
01926961 GUAUTA CONTRERAS MERY CRISTINA 2013 2
02086735 GUAYOS Y ZAPATILLAS BAZALDUA 1 2013 1,178,000
01604117 GUIO CONTRERAS CARLOS 2013 900,000
02089319 GUTIERREZ OSPINO MANUEL ANTONIO 2013 5,525,000
02010435 GUTIERREZ ROMERO BLANCA ALICIA 2013 500,000
01632579 GUZMAN BELTRAN SAUL 2007 500,000
01632579 GUZMAN BELTRAN SAUL 2008 500,000
01632579 GUZMAN BELTRAN SAUL 2009 500,000
01632579 GUZMAN BELTRAN SAUL 2010 500,000
01632579 GUZMAN BELTRAN SAUL 2011 500,000
01632579 GUZMAN BELTRAN SAUL 2012 500,000
01632579 GUZMAN BELTRAN SAUL 2013 1,000,000
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02081094 GUZMAN DAZA LUIS ANTONIO 2013 500,000
01797981 GUZMAN OLMEDO 2013 1,000,000
01841725 GUZMAN SARMIENTO KARINA PAOLA 2012 1,500,000
01841725 GUZMAN SARMIENTO KARINA PAOLA 2013 2,500,000
01519611 H & S FUMIGACION LTDA 2008 500,000
01519611 H & S FUMIGACION LTDA 2009 500,000
01519611 H & S FUMIGACION LTDA 2010 500,000
01519611 H & S FUMIGACION LTDA 2011 500,000
01519611 H & S FUMIGACION LTDA 2012 500,000
01519611 H & S FUMIGACION LTDA 2013 500,000
02220738 HEREDIA RAMOS EMA 2013 1,000,000
01718034 HERNANDEZ ENCISO AURA LUCIA 2013 500,000
02255811 HERNANDEZ ESCOBAR CONSTANZA 2013 1,100,000
01436425 HERNANDEZ VILLARRAGA SERGIO ALBERTO 2012 9,500,000
01436425 HERNANDEZ VILLARRAGA SERGIO ALBERTO 2013 10,500,000
00755062 HERNANDEZ VIVAS LUIS GUILLERMO 2011 1,000,000
00755062 HERNANDEZ VIVAS LUIS GUILLERMO 2012 1,000,000
00755062 HERNANDEZ VIVAS LUIS GUILLERMO 2013 900,000
01987763 HERRERA CONTRERAS LIZA FERNANDA 2013 5,000,000
02265910 HOGAR GERONTOLOGICO MI BELLO AMANECER 2013 5,000,000
01876656 HOYOS TAMAYO ELSY JANETH 2013 5,600,000
01485979 HUERTAS BALBUENA LUIS ANTONIO 2012 100,000
01485979 HUERTAS BALBUENA LUIS ANTONIO 2013 100,000
01170955 I.S. INMOBILIARIA Y SEGUROS 2012 1,000,000
01170955 I.S. INMOBILIARIA Y SEGUROS 2013 1,000,000
00348961 ICODENTAL 2012 1,200,000
00348961 ICODENTAL 2013 1,200,000
00045206 IMEXPORTCOL LIMITADA CON LA SIGLA IEC
LTDA
2013 500,000
01606441 IMPERIAL DE CARNES 2012 5,000,000
01606441 IMPERIAL DE CARNES 2013 8,000,000
01021736 IMPORTACIONES Y LOGISTICAS LIMITADA
IMPORTLOGIST
2012 68,586,587
01021736 IMPORTACIONES Y LOGISTICAS LIMITADA
IMPORTLOGIST
2013 60,483,495
00647798 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL MAIZAL 2013 2,000,000
02214398 INDUSTRIAS METALICAS HERMES 2013 1,170,000
01604118 INFANTILES COQUI 2013 900,000
02050460 INGENIERIA DE CONSULTA COLOMBO
MEXICANA SAS SIGLA INCOLMEX SAS
2013 169,249,297
01426871 INMOBILIARIA M & M ASOCIADOS LTDA 2013 15,000,000
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00602624 INTERFORD ALVAREZ LIMITADA 2013 14,702,000
02182861 INVERSIONES DIOMATE S A S 2013 1,000,000,000
01413791 INVERSIONES GOMEZ Y A S EN C 2013 561,130,481
01807085 INVERSIONES MAPAL S EN C 2011 2,000,000
01807085 INVERSIONES MAPAL S EN C 2012 2,000,000
01807085 INVERSIONES MAPAL S EN C 2013 2,000,000
02030262 INVERSIONES Y NEGOCIOS HERPI S EN C S 2011 200,000,000
02030262 INVERSIONES Y NEGOCIOS HERPI S EN C S 2012 200,000,000
02030262 INVERSIONES Y NEGOCIOS HERPI S EN C S 2013 200,000,000
02129465 IPS SOLUCIONES OCUPACIONALES Y
ASESORIA ESPECIALIZADA S A S CON LA
SIGLA SOMEDCO IPS
2012 5,000,000
02129465 IPS SOLUCIONES OCUPACIONALES Y
ASESORIA ESPECIALIZADA S A S CON LA
SIGLA SOMEDCO IPS
2013 5,000,000
01174301 J.P. 2013 664,000
01696470 JARAMILLO CARDONA BEATRIZ ELENA 2013 5,000,000
02147124 JARAMILLO ESCOBAR MARIA MARGOT 2012 100,000
02147124 JARAMILLO ESCOBAR MARIA MARGOT 2013 1,179,000
01588813 JARAMILLO MARIN DANILO 2012 1,133,000
01588813 JARAMILLO MARIN DANILO 2013 1,170,000
02252782 JD INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA S A S 2013 1,000,000
01441827 JIMENEZ GIRALDO ROSA MARIA 2013 8,900,000
01436336 JOYERIA Y RELOJERIA GLOFER 2011 800,000
01436336 JOYERIA Y RELOJERIA GLOFER 2012 800,000
01436336 JOYERIA Y RELOJERIA GLOFER 2013 1,179,000
01871360 JUNCA CORCHUELO CAMILO ALEXANDER 2013 700,000
02264616 KANCIMI PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02143197 KATA LA CHAPARRITA DE ORO 2012 1,000,000
02143197 KATA LA CHAPARRITA DE ORO 2013 1,000,000
01456492 LA CAMELIA DE LA SABANA S A S 2013 335,076,682
01100182 LA CIGARRERIA EL TRIUNFO 87 2013 1,000,000
01184466 LA FONDA DEL CAMINO 2011 500,000
01184466 LA FONDA DEL CAMINO 2012 500,000
01184466 LA FONDA DEL CAMINO 2013 500,000
01455300 LA GORDA MATILDE 2013 800,000
01582001 LA LEY BAR N 1 2013 1,170,000
01620546 LA PIZZA DE PEDRO 2011 100,000
01620546 LA PIZZA DE PEDRO 2012 100,000
01620546 LA PIZZA DE PEDRO 2013 1,170,000
00497402 LA TIENDA DE TOÑA 2012 700,000
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00497402 LA TIENDA DE TOÑA 2013 700,000
02089325 LA UNION MG 2013 5,525,000
00906803 LABORATORIO ELECTRONICO BLAUPUNKT 2013 2,000,000
01909592 LADINO BAQUERO JORGE ENRIQUE 2013 7,900,000
00769191 LAFAURIE DE RENCORET CLARISSA DEL
SOCORRO
2013 92,824,418
01620543 LAGOS ANAYA MARIA ISABEL 2011 100,000
01620543 LAGOS ANAYA MARIA ISABEL 2012 100,000
01620543 LAGOS ANAYA MARIA ISABEL 2013 1,170,000
01992155 LARA PAEZ JOSE ANTONIO 2012 100,000
01992155 LARA PAEZ JOSE ANTONIO 2013 1,170,000
02137728 LARA TORRES NUBIA ESPERANZA 2013 1,170,000
01860816 LATORRE REYES CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01767010 LEBIEDZIERSKI ROBERTO 2012 100,000
01767010 LEBIEDZIERSKI ROBERTO 2013 100,000
00407948 LEGUIZAMON GARCIA HECTOR HERNAN 2012 700,000
00407948 LEGUIZAMON GARCIA HECTOR HERNAN 2013 700,000
01170951 LEON HERRERA YBETH MARILLAC 2012 1,000,000
01170951 LEON HERRERA YBETH MARILLAC 2013 1,000,000
01222692 LEON PARADA EMILIO 2011 600,000
01222692 LEON PARADA EMILIO 2012 600,000
01222692 LEON PARADA EMILIO 2013 600,000
01449051 LICEO INFANTIL JEAN PIAGET 2013 1,179,000
01196072 LICEO Y PRE ESCOLAR DE LAS VILLAS 2013 2,920,000
02214935 LIEVANO MARTINEZ LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
02243373 LONDOÑO ROMERO NIDIA 2013 300,000
00787717 LOPEZ RINCON JORGE EDUARDO 2013 1,000,000
01692940 LOPEZ SEGURA NIDIA MILENA 2009 923,000
01692940 LOPEZ SEGURA NIDIA MILENA 2010 923,000
01797982 LOS LATINOS PELUQUERIA GUZMAN 2013 1,000,000
01574044 LOZANO GARZON NEIFY LUDDIBIA 2013 1,000,000
01867672 LOZANO MARIN CESAR AUGUSTO 2013 1,179,000
01783814 LUZCES 2013 3,360,000
01917154 LYR HAIR FASHION 2013 3,600,000
00932021 MAHECHA ZUÑIGA MAURICIO 2012 500,000
00932021 MAHECHA ZUÑIGA MAURICIO 2013 500,000
01171328 MALAVER CERON CARLOS MAURICIO 2013 3,000,000
02020462 MALDONADO DUQUE DAVID 2013 1,000,000
02109388 MANJARREZ MORENO DIAMEL 2012 900,000
02109388 MANJARREZ MORENO DIAMEL 2013 900,000
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01287165 MANOS DORADAS E U 2013 19,595,173
01245695 MANRIQUE DIAZ ANA BELEN 2013 5,000
01705788 MARMOLES Y MINERALES GRANO FINO 2013 1,179,000
01050760 MARROQUIN COLOMBIAN LEATHER 2013 1,100,000
00795171 MARTIN MARTIN MARCO AURELIO 2013 1,100,000
01220599 MARTINEZ LOPEZ MARIA ARGENIDA 2013 5,500,000
01783813 MARTINEZ RIVERA CESAR DE JESUS 2013 3,360,000
01532561 MARTINEZ VALDERRAMA ROSA VICTORIA 2013 800,000
01574745 ME LLAMAS EU 2013 1,000,000
01878932 MEDINA MALDONADO HENRY OSWALDO 2013 4,000,000
01878936 MEDINA Y MEDINA GACHANCIPA 2013 4,000,000
02266784 MEET COLOMBIA SAS 2013 6,400,000
02196512 MEGACLINICOS DE 2013 1,100,000
02214396 MELO RIOS OMAR RICARDO 2013 1,170,000
01436334 MENDOZA ESQUIVEL LUIS FERNANDO 2011 800,000
01436334 MENDOZA ESQUIVEL LUIS FERNANDO 2012 800,000
01436334 MENDOZA ESQUIVEL LUIS FERNANDO 2013 1,179,000
01878235 MENFIS SPORT 2013 2,000,000
00705987 MESA RAMIREZ JUAN CARLOS 2010 900,000
00705987 MESA RAMIREZ JUAN CARLOS 2011 1,000,000
00705987 MESA RAMIREZ JUAN CARLOS 2012 1,100,000
00705987 MESA RAMIREZ JUAN CARLOS 2013 1,170,000
01648152 MEZA HERNANDEZ SANDRA MILENA 2013 10,000,000
02102930 MI LICOR EXPRESS SAS 2012 1,000,000
02102930 MI LICOR EXPRESS SAS 2013 1,000,000
01191850 MINITEJO DOÑA GLORIA 2012 1,500,000
01041453 MISCELANEA DIANITA M 2011 1,200,000
01988077 MISCELANEA EL DIAMANTE DE VILLAPINZON 2013 500,000
02125503 MISCELANEA PAPELERIA ANDRES Y FELIPE 2013 1,000,000
01473716 MISCELANEA Y PAPELERIA PRIMAVERA REAL 2013 1,200,000
01336517 MODA INTERNACIONAL USA 2013 500,000
02162757 MONTENEGRO CORTES ESTELLA 2012 1,000,000
02162757 MONTENEGRO CORTES ESTELLA 2013 1,179,000
01232035 MONTENEGRO ROBAYO NUBIA INES 2013 1,000,000
01449048 MONTENEGRO ROJAS MARIA LUISA 2013 1,179,000
00521041 MORALES DEVIA GELVIS ANTONIO 2012 2,000,000
00521041 MORALES DEVIA GELVIS ANTONIO 2013 3,000,000
01065237 MORALES SANCHEZ ANDREY 2012 92,327,000
01065237 MORALES SANCHEZ ANDREY 2013 101,326,000
01441333 MORENO CAMACHO JESUS ALEXANDER 2013 1,000,000
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00647796 MORENO VASQUEZ FREDDY 2013 16,325,450
01867676 MOVICEL LA TRECE 2013 1,179,000
01400024 MR MOTOR BIKE STORE 2012 500,000
01400024 MR MOTOR BIKE STORE 2013 1,170,000
01921713 MUNDIAL DE INVERSIONES N & N SAS 2011 14,357,000
01921713 MUNDIAL DE INVERSIONES N & N SAS 2012 14,357,000
01921713 MUNDIAL DE INVERSIONES N & N SAS 2013 73,086,000
01455297 MURCIA CORTES MATILDE 2013 800,000
02088446 MYVEB SAS 2013 1,000,000
01895244 NARANJO CORTES MARTHA VIVIANA 2011 1,000,000
01895244 NARANJO CORTES MARTHA VIVIANA 2012 1,000,000
01895244 NARANJO CORTES MARTHA VIVIANA 2013 1,000,000
01486541 NAVGIS CORPORATION  S A S 2013 20,538,000
01473063 NEME NEME GONZALO 2013 1,179,000
02091542 NOREÑA GOMEZ ALBERTO 2013 1,000,000
02161860 NUNEZ CABALLERO RAFAEL 2012 500,000
02161860 NUNEZ CABALLERO RAFAEL 2013 500,000
01613797 O M REPRESENTACIONES ARTISTICAS
CULTURALES
2013 1,000,000
01094468 OG TECNOLOGIA ELECTRICA 2013 1,179,000
01688353 OLIVEROS GOMEZ LENIS 2010 1,000,000
01688353 OLIVEROS GOMEZ LENIS 2011 1,000,000
01688353 OLIVEROS GOMEZ LENIS 2012 1,000,000
01688353 OLIVEROS GOMEZ LENIS 2013 1,000,000
01613794 OLIVEROS MONTANA ELIANA MARCELA 2013 1,000,000
01097339 ORDUY JOSE GIRALDO 2013 1,000,000
02256807 ORIGINALS SPORT 2013 1,000,000
01988073 ORJUELA CARDENAS BLANCA INES 2013 500,000
01582000 ORTIZ DE CASTRO GUILLERMINA 2013 1,170,000
00578921 ORTOPEDICA COMUNAL 2012 4,056,186
00578921 ORTOPEDICA COMUNAL 2013 4,056,186
01731640 OSORIO ARTUNDUAGA DIEGO FERNANDO 2013 7,789,000
01182957 OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO 2003 500,000
01182957 OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO 2004 500,000
01182957 OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO 2005 500,000
01182957 OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO 2006 500,000
01182957 OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO 2007 500,000
01182957 OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO 2008 500,000
01182957 OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO 2009 500,000
01182957 OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO 2010 500,000
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01182957 OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO 2011 500,000
01182957 OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO 2012 500,000
01182957 OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO 2013 500,000
01639240 OXIMEDICAL HOMECARE 2013 10,000,000
02230013 PANADERIA CATALINAS 2013 1,000,000
01244784 PANADERIA JEFERSON 2013 1,179,000
02176615 PANADERIA MI TOLIMA PAN CAF 2013 1,700,000
01585672 PANADERIA OLMI 2013 1,170,000
02147126 PANADERIA PIPE C D 2012 100,000
02147126 PANADERIA PIPE C D 2013 1,179,000
01106330 PANADERIA SHAROM 2013 1,179,000
01207558 PANADERIA Y CAFETERIA LA PUERTA DEL
SOL
2007 400,000
01207558 PANADERIA Y CAFETERIA LA PUERTA DEL
SOL
2008 500,000
01207558 PANADERIA Y CAFETERIA LA PUERTA DEL
SOL
2009 600,000
01207558 PANADERIA Y CAFETERIA LA PUERTA DEL
SOL
2010 700,000
01207558 PANADERIA Y CAFETERIA LA PUERTA DEL
SOL
2011 800,000
01207558 PANADERIA Y CAFETERIA LA PUERTA DEL
SOL
2012 900,000
01207558 PANADERIA Y CAFETERIA LA PUERTA DEL
SOL
2013 1,179,000
01891622 PANADERIA YULIANA DE LA 138 2010 100,000
01891622 PANADERIA YULIANA DE LA 138 2011 100,000
01891622 PANADERIA YULIANA DE LA 138 2012 100,000
01891622 PANADERIA YULIANA DE LA 138 2013 1,170,000
02010437 PANADERIA ZODIACAL 2013 500,000
01991226 PAPELERIA MARIANITA DE FONTIBON 2012 1,000,000
01991226 PAPELERIA MARIANITA DE FONTIBON 2013 1,100,000
00929642 PAPELERIA Y CACHARRERIA MARLISABA 2013 1,000,000
01973553 PAPELERIA ZARAMA 2011 450,000
01973553 PAPELERIA ZARAMA 2012 450,000
01973553 PAPELERIA ZARAMA 2013 1,700,000
00796570 PAPELES RODRIGUEZ 2013 3,500,000
02191204 PARADA RAMIREZ JOHN EDWIN 2013 1,000,000
02280365 PARAMO COLORADO SANDRA LILIANA 2013 2,500,000
01926962 PARQUEADERO CALLE 44 2013 2
00182266 PARRA CORTES JOSE ISMAEL 2013 136,357,039
01421207 PASTELERIA Y BIZCOCHERIA AMSTERDAN 2013 1,000,000
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00906802 PEDRAZA AREVALO ANTONIO 2013 2,000,000
01276944 PEDRAZA CASTRO ADAN 2013 2,000,000
02278093 PEDRAZA MENDOZA FANNY STELLA 2013 1,000,000
02019307 PELAEZ ROVIRA LINA CONSTANZA 2012 1,000,000
02019307 PELAEZ ROVIRA LINA CONSTANZA 2013 1,000,000
02071790 PEÑA MESA ANDREA CAROLINA 2012 1,000,000
02071790 PEÑA MESA ANDREA CAROLINA 2013 2,000,000
01126619 PEÑA TORO CLARA ELSA 2013 500,000
01585670 PEÑA VILLA MILLER ANTONIO 2013 1,170,000
00360238 PERDOMO LOSADA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01845707 PEREZ CABRERA & CIA S EN C 2010 44,338,000
01845707 PEREZ CABRERA & CIA S EN C 2011 46,267,000
01845707 PEREZ CABRERA & CIA S EN C 2012 50,779,000
01845707 PEREZ CABRERA & CIA S EN C 2013 114,774,000
02125491 PEREZ MORENO MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
02265906 PEREZ MURCIA GLORIA ROCIO 2013 5,000,000
01226301 PIN PON PAN Y TORTA 2006 500,000
01226301 PIN PON PAN Y TORTA 2007 500,000
01226301 PIN PON PAN Y TORTA 2008 500,000
01226301 PIN PON PAN Y TORTA 2009 500,000
01226301 PIN PON PAN Y TORTA 2010 500,000
01226301 PIN PON PAN Y TORTA 2011 500,000
01226301 PIN PON PAN Y TORTA 2012 500,000
01226301 PIN PON PAN Y TORTA 2013 1,179,000
01634673 PINTUCOLOR BOGOTA 2012 7,346,000
01634673 PINTUCOLOR BOGOTA 2013 8,425,000
01878234 PINZON CHACON NUBIA 2013 2,000,000
00987555 PINZON RUIZ SEGUNDO URBANO 2013 1,000,000
02026457 PIRACOCA GORDILLO MILDRED DAYERLY 2011 1,000,000
02026457 PIRACOCA GORDILLO MILDRED DAYERLY 2012 1,000,000
02026457 PIRACOCA GORDILLO MILDRED DAYERLY 2013 1,000,000
01582092 PLASTICOM JD 2013 5,000,000
01926682 PLASTICOS LEMAR 2013 4,000,000
01110037 POLANCO RODRIGUEZ MARIBEL 2012 990,000
01110037 POLANCO RODRIGUEZ MARIBEL 2013 990,000
01482146 PRESAS Y MAS PRESAS BOGOTA 2012 500,000
01482146 PRESAS Y MAS PRESAS BOGOTA 2013 500,000
01426951 PRODUCTOS BLESS 2011 800,000
01426951 PRODUCTOS BLESS 2012 800,000
01426951 PRODUCTOS BLESS 2013 1,179,000
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00401639 PRODUCTOS LACTEOS ARIZONA 2013 10,000,000
00621747 PROMOTORA DE INVERSIONES ASEDUIS S.A.
PROASEDUIS PERO PODRATAMBIEN USAR LA
2013 530,520,430
00182267 PROPAGPLAST 2013 5,000,000
01121171 PSYNAPSIS DESIGN 2013 1
01613862 PSYNAPSIS DESIGN LTDA 2013 397,207,092
02222972 PULIDO CAÑON LUZ MYRIAM 2013 1,600,000
00898494 PULIDO GONZALEZ JAIRO EDUARDO 2013 2,000,000
02191208 PUNTO CAFE Y LICOR 2013 1,000,000
00766213 QUALITY COURIERS INTERNATIONAL S E A
SUCURSAL COLOMBIA
2013 5,794,102,961
02003436 QUECAN MARTINEZ MARISOL ETHEL ROCIO 2011 100,000
02003436 QUECAN MARTINEZ MARISOL ETHEL ROCIO 2012 100,000
02003436 QUECAN MARTINEZ MARISOL ETHEL ROCIO 2013 100,000
01524025 QUEMBA ARCHILA YENI BIVIANA 2011 600,000
01524025 QUEMBA ARCHILA YENI BIVIANA 2012 600,000
01524025 QUEMBA ARCHILA YENI BIVIANA 2013 600,000
01335639 QUIÑONES URUEÑA OLGA 2013 2,200,000
01207557 QUIROGA SEDANO DANIEL CLEMENTE 2007 400,000
01207557 QUIROGA SEDANO DANIEL CLEMENTE 2008 500,000
01207557 QUIROGA SEDANO DANIEL CLEMENTE 2009 600,000
01207557 QUIROGA SEDANO DANIEL CLEMENTE 2010 700,000
01207557 QUIROGA SEDANO DANIEL CLEMENTE 2011 800,000
01207557 QUIROGA SEDANO DANIEL CLEMENTE 2012 900,000
01207557 QUIROGA SEDANO DANIEL CLEMENTE 2013 1,179,000
01981284 QUITIAN RAMIREZ YENI ANDREA 2013 3,000,000
01705894 RAMIREZ AYA CARLOS MARIO 2012 1,000,000
01705894 RAMIREZ AYA CARLOS MARIO 2013 1,000,000
01393700 RECICLAGES MARIA EUGENIA 2013 1,040,000
01710100 RECURSOS HUMANOS JAIME O 2013 1,000,000
02114341 REMONTADORA DE CALZADO AQUI ES 2012 800,000
02114341 REMONTADORA DE CALZADO AQUI ES 2013 800,000
02162762 REPRESENTACIONES E.M.1 2012 1,000,000
02162762 REPRESENTACIONES E.M.1 2013 1,179,000
01725135 REPUESTODO J G 2013 3,700,000
01244798 RESTAURANTE BAR BUHOS 2013 1,300,000
02144672 RESTAURANTE CAMILA S Z 2013 1,100,000
02197495 RESTAURANTE DOÑA ZULMA 2013 1,100,000
01767011 RESTAURANTE GALLEGO 2012 100,000
01767011 RESTAURANTE GALLEGO 2013 100,000
02222974 RESTAURANTE LA GRAN AVENIDA DE ORO 2013 1,600,000
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01826215 RESTAURANTE PARRILLA PESCADERIA
CAFETERIA CAÑANDONGAS
2009 100,000
01826215 RESTAURANTE PARRILLA PESCADERIA
CAFETERIA CAÑANDONGAS
2010 100,000
01826215 RESTAURANTE PARRILLA PESCADERIA
CAFETERIA CAÑANDONGAS
2011 100,000
01826215 RESTAURANTE PARRILLA PESCADERIA
CAFETERIA CAÑANDONGAS
2012 100,000
01826215 RESTAURANTE PARRILLA PESCADERIA
CAFETERIA CAÑANDONGAS
2013 100,000
01984835 RESTREPO PAEZ BLANCA LILIA 2011 800,000
01984835 RESTREPO PAEZ BLANCA LILIA 2012 800,000
01984835 RESTREPO PAEZ BLANCA LILIA 2013 1,179,000
01655849 REY BAQUERO HERNAN DARIO 2013 800,000
01463260 REYES ALDANA PEDRO NEL 2006 763,000
01463260 REYES ALDANA PEDRO NEL 2007 763,000
01463260 REYES ALDANA PEDRO NEL 2008 763,000
01463260 REYES ALDANA PEDRO NEL 2009 763,000
01463260 REYES ALDANA PEDRO NEL 2010 763,000
01463260 REYES ALDANA PEDRO NEL 2011 763,000
01463260 REYES ALDANA PEDRO NEL 2012 763,000
01463260 REYES ALDANA PEDRO NEL 2013 763,000
01720305 REYES CASTELLANOS GLADYS AMANDA 2013 1,179,000
02041980 REYES MARTINEZ DAVID AUGUSTO 2013 600,000
01825200 REYES PAEZ ANGIE BIBIANA 2013 1,000,000
00718134 RINCON CARRILLO VICTOR MANUEL 2013 1,100,000
01296048 RINCON CEPEDA WILLIAM RICARDO 2012 1,000,000
01296048 RINCON CEPEDA WILLIAM RICARDO 2013 1,173,000
01765194 RINCON OSPINA NYDIA JANETH 2013 3,500,000
02119216 RINCON PORRAS JAIME 2013 1,175,000
00718135 RINCON S PAPELERIA Y MISCELANEA 2013 1,100,000
02158138 RIOS ARENAS CARMEN ELENA 2012 100,000
02158138 RIOS ARENAS CARMEN ELENA 2013 100,000
01479685 RIVAS CAICEDO CARLOS ENRIQUE 2013 1,000,000
01446127 RIVERA PINEDA GERARDO 2013 1,000,000
00469436 RIVERA ROMERO CENEN 2013 678,737,000
01298224 RIVERA SOACHA LUIS GUILLERMO 2008 800,000
01298224 RIVERA SOACHA LUIS GUILLERMO 2009 800,000
01298224 RIVERA SOACHA LUIS GUILLERMO 2010 800,000
01298224 RIVERA SOACHA LUIS GUILLERMO 2011 800,000
01298224 RIVERA SOACHA LUIS GUILLERMO 2012 800,000
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01298224 RIVERA SOACHA LUIS GUILLERMO 2013 1,179,000
01539481 RIVIS SPORT 2007 800,000
01539481 RIVIS SPORT 2008 800,000
01539481 RIVIS SPORT 2009 800,000
01539481 RIVIS SPORT 2010 800,000
01539481 RIVIS SPORT 2011 800,000
01539481 RIVIS SPORT 2012 800,000
01539481 RIVIS SPORT 2013 1,179,000
02075331 ROA GOMEZ FANNY CONSTANZA 2013 5,000,000
01917149 ROA HERRERA LUZ YENNY 2013 3,600,000
02070270 ROCHA LEON BEYANIRA 2013 700,000
01675880 RODNALPSER RODAMIENTO NACIONAL PARA
SERVICIO
2010 187,000
01675880 RODNALPSER RODAMIENTO NACIONAL PARA
SERVICIO
2011 187,000
01675880 RODNALPSER RODAMIENTO NACIONAL PARA
SERVICIO
2012 187,000
01675880 RODNALPSER RODAMIENTO NACIONAL PARA
SERVICIO
2013 187,000
01050757 RODRIGUEZ AGUASACO FANNY YOLANDA 2013 1,100,000
02264602 RODRIGUEZ BENITO DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
01332273 RODRIGUEZ CONDE MARIA LUCINDA 2013 1,200,000
01308976 RODRIGUEZ ECHEVERRIA & CIA S EN C
PODRA UTILIZAR LA SIGLA RODECH S EN C
2004 1,000,000
01308976 RODRIGUEZ ECHEVERRIA & CIA S EN C
PODRA UTILIZAR LA SIGLA RODECH S EN C
2005 1,000,000
01308976 RODRIGUEZ ECHEVERRIA & CIA S EN C
PODRA UTILIZAR LA SIGLA RODECH S EN C
2006 1,000,000
01308976 RODRIGUEZ ECHEVERRIA & CIA S EN C
PODRA UTILIZAR LA SIGLA RODECH S EN C
2007 1,000,000
01308976 RODRIGUEZ ECHEVERRIA & CIA S EN C
PODRA UTILIZAR LA SIGLA RODECH S EN C
2008 1,000,000
01308976 RODRIGUEZ ECHEVERRIA & CIA S EN C
PODRA UTILIZAR LA SIGLA RODECH S EN C
2009 5,000,000
01308976 RODRIGUEZ ECHEVERRIA & CIA S EN C
PODRA UTILIZAR LA SIGLA RODECH S EN C
2010 5,000,000
01308976 RODRIGUEZ ECHEVERRIA & CIA S EN C
PODRA UTILIZAR LA SIGLA RODECH S EN C
2011 5,000,000
01308976 RODRIGUEZ ECHEVERRIA & CIA S EN C
PODRA UTILIZAR LA SIGLA RODECH S EN C
2012 5,000,000
01308976 RODRIGUEZ ECHEVERRIA & CIA S EN C
PODRA UTILIZAR LA SIGLA RODECH S EN C
2013 5,000,000
00796568 RODRIGUEZ GARZON MARIO DANILO 2013 3,500,000
01250352 RODRIGUEZ QUIROGA GONZALO 2013 1,179,000
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01915253 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR LEONEL 2010 900,000
01915253 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR LEONEL 2011 900,000
01915253 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR LEONEL 2012 900,000
01915253 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR LEONEL 2013 900,000
01062570 RODRIGUEZ VARON EDGAR ANTONIO 2013 950,000
00772798 ROJAS LEIVA MARIA ATILIA 2012 1,000,000
00772798 ROJAS LEIVA MARIA ATILIA 2013 1,000,000
00723921 ROMERO DE GUASCO MARIA DEL CARMEN 2013 1,170,000
02282178 RSHP COLOMBIA S A S 2013 0
00691021 RUIZ LANCHEROS EDGAR ENRIQUE 2013 2,000,000
01231949 SAENZ FAJARDO MARIA DEL PILAR 2013 2,000,000
02007149 SALA DE BELLEZA ANGEL SPA 2013 1,170,000
02126974 SALDAÑA PULIDO MARIA DEL CARMEN 2013 5,000,000
01296050 SALDOS AMERICANOS WR 2012 1,000,000
01296050 SALDOS AMERICANOS WR 2013 1,170,000
02255816 SALGADO RODRIGUEZ SIXTA ELELIA 2013 1,100,000
01864824 SAMUDIO BUSTOS SANDRA 2013 10,000,000
00965090 SANABRIA GONZALEZ LUIS EDUARDO 2013 1,179,000
01568477 SANABRIA GUZMAN EFRAIN ALFONSO 2010 500,000
01568477 SANABRIA GUZMAN EFRAIN ALFONSO 2011 500,000
01568477 SANABRIA GUZMAN EFRAIN ALFONSO 2012 500,000
01568477 SANABRIA GUZMAN EFRAIN ALFONSO 2013 500,000
02079107 SANCHEZ BARRIOS FELIPE GUSTAVO 2013 5,000,000
01257949 SANCHEZ CARO LUIS EULOGIO 2012 1,000,000
01257949 SANCHEZ CARO LUIS EULOGIO 2013 1,000,000
00886434 SANCHEZ DE MURILLO ROBERTINA 2012 500,000
00886434 SANCHEZ DE MURILLO ROBERTINA 2013 500,000
00401638 SANCHEZ ESLAVA AGUSTIN 2013 10,000,000
01632580 SAUL GUZMAN BELTRAN 2007 500,000
01632580 SAUL GUZMAN BELTRAN 2008 500,000
01632580 SAUL GUZMAN BELTRAN 2009 500,000
01632580 SAUL GUZMAN BELTRAN 2010 500,000
01632580 SAUL GUZMAN BELTRAN 2011 500,000
01632580 SAUL GUZMAN BELTRAN 2012 500,000
01632580 SAUL GUZMAN BELTRAN 2013 1,000,000
02139806 SCOOTER MANIA 2013 10,000,000
02218896 SEGURA SANCHEZ EDWARD 2013 600,000
01993825 SIERRA MENDIETA EMILSE 2011 200,000
01993825 SIERRA MENDIETA EMILSE 2012 200,000
01993825 SIERRA MENDIETA EMILSE 2013 1,170,000
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01228685 SILVA CAÑON ADRIANA MARIA 2013 1,170,000
01648153 SILVER BLUE 2013 10,000,000
01257950 SISTEMAS LOGISTICOS EMPAQUES Y
EMBALAJES INTERNACIONALES
2012 1,000,000
01257950 SISTEMAS LOGISTICOS EMPAQUES Y
EMBALAJES INTERNACIONALES
2013 1,000,000
01705786 SKINNER VARGAS ANDRES GUSTAVO 2013 1,179,000
01926892 SOLO FLEJES 2013 850,000
02177460 SOLO FRENOS TORRES 2013 10,200,000
01630707 SOSA ARENAS MARTHA LUCIA 2009 500,000
01630707 SOSA ARENAS MARTHA LUCIA 2010 500,000
01630707 SOSA ARENAS MARTHA LUCIA 2011 500,000
01630707 SOSA ARENAS MARTHA LUCIA 2012 500,000
01630707 SOSA ARENAS MARTHA LUCIA 2013 500,000
01606436 SOTO CALVO MIGUEL ANTONIO 2012 5,000,000
01606436 SOTO CALVO MIGUEL ANTONIO 2013 8,000,000
01981287 SPLASH L P 2013 3,000,000
01512901 SPORT MAICAR S 2012 4,500,000
01512901 SPORT MAICAR S 2013 4,500,000
02024451 STUDIO 84 S A S 2013 478,969
01714531 SUAREZ BUITRAGO FLOR EUNICE 2011 250,000
01714531 SUAREZ BUITRAGO FLOR EUNICE 2012 300,000
01714531 SUAREZ BUITRAGO FLOR EUNICE 2013 350,000
01700465 SUAREZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN 2012 100,000
01700465 SUAREZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN 2013 2,000,000
01866947 SUAREZ RINCON JONATHAN 2013 1,800,000
02222794 SUAREZ VARGAS SILVANA EUGENIA 2013 1,000,000
01094594 SUPERMERCADO RIVER 2013 1,500,000
02174676 SUPERTIENDA MATIZZE 2013 1,000,000
02264531 SURTIDORA DE AVES 22 RC 2013 1,179,000
02081096 SURTITODO EL LLANERITO 2013 500,000
01700467 TABERNA VIDEO BAR LOS MAOS 2012 100,000
01700467 TABERNA VIDEO BAR LOS MAOS 2013 2,000,000
00787720 TALLERES EL RUBI 2013 1,000,000
01630708 TELE MAR RAPID 2009 500,000
01630708 TELE MAR RAPID 2010 500,000
01630708 TELE MAR RAPID 2011 500,000
01630708 TELE MAR RAPID 2012 500,000
01630708 TELE MAR RAPID 2013 500,000
02213785 TELEPARQ TERMINAL 2013 2,000,000
02055017 TENJO TORRES ANA CECILIA 2012 1,000,000
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02055017 TENJO TORRES ANA CECILIA 2013 1,000,000
02126976 TEXTILES ROHI 2013 5,000,000
02039699 THERMIKA ENERGY COLOMBIA S A S CON
SIGLA THERMIKA S A S
2013 168,529,000
01688354 TIENDA COMUNAL LENIS 2010 1,000,000
01688354 TIENDA COMUNAL LENIS 2011 1,000,000
01688354 TIENDA COMUNAL LENIS 2012 1,000,000
01688354 TIENDA COMUNAL LENIS 2013 1,000,000
01992159 TIENDA DE DON CHEPE Y CRISTIAN 2012 100,000
01992159 TIENDA DE DON CHEPE Y CRISTIAN 2013 1,170,000
00886435 TIENDA MURILLO 2012 500,000
00886435 TIENDA MURILLO 2013 500,000
02044079 TOON BOOM LOGISTICA 2011 1,000,000
02044079 TOON BOOM LOGISTICA 2012 1,000,000
02044079 TOON BOOM LOGISTICA 2013 2,800,000
02206295 TORRES RODRIGUEZ HAROL GIOVANNY 2013 1,100,000
02033751 TORRES WILCHES ASTRID 2011 800,000
02033751 TORRES WILCHES ASTRID 2012 900,000
02033751 TORRES WILCHES ASTRID 2013 1,000,000
02177454 TORRES WILCHES VICTOR JULIO 2013 10,200,000
02189852 TRANSMIFRA SAS 2013 30,000,000
02054723 TRANSPORTES CANO CARVAJAL 2013 1,000,000
00524480 TRIVIÑO BUITRAGO GABRIEL 2013 2,500,000
02074101 TRIVIÑO SALAMANCA JUAN PABLO 2013 5,000,000
01748353 UNIMARKETING PHONE E U 2011 100,000
01748353 UNIMARKETING PHONE E U 2012 100,000
01748353 UNIMARKETING PHONE E U 2013 100,000
01100179 VACA AVILA FACUNDO 2013 1,000,000
01546948 VALBUENA S STETIC 2011 1,000,000
01546948 VALBUENA S STETIC 2012 1,000,000
01546948 VALBUENA S STETIC 2013 1,000,000
01400021 VALDERRAMA MARTINEZ RICHARD JUNIOR 2012 500,000
01400021 VALDERRAMA MARTINEZ RICHARD JUNIOR 2013 1,170,000
01767496 VALERO MARTINEZ JOSE ISIDRO 2013 2,200,000
01991053 VARGAS & RIOS ABOGADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA V & R
ABOGADOS S A S
2013 14,706,000
02173574 VARGAS BERNAL MANUEL ALBERTO 2013 800,000
01410645 VARGAS FORERO BIBIANA VANESSA 2012 1,000,000
01410645 VARGAS FORERO BIBIANA VANESSA 2013 1,000,000
01536119 VARGAS GLORIA MARIA 2013 1,179,000
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00917213 VARGAS GONGORA JOSE SAMUEL 2010 187,000
00917213 VARGAS GONGORA JOSE SAMUEL 2011 187,000
00917213 VARGAS GONGORA JOSE SAMUEL 2012 187,000
00917213 VARGAS GONGORA JOSE SAMUEL 2013 187,000
01452717 VARGAS RAMOS BLANCA LIDIA 2013 71,413,000
01993826 VARIEDADES EMILSE Y LEONARDO 2011 200,000
01993826 VARIEDADES EMILSE Y LEONARDO 2012 200,000
01993826 VARIEDADES EMILSE Y LEONARDO 2013 1,170,000
02055022 VARIEDADES LUIS F Y CECILIA T 2012 1,000,000
02055022 VARIEDADES LUIS F Y CECILIA T 2013 1,000,000
02158141 VARIEDADES Y MISELANEA ANDARAY 2012 100,000
02158141 VARIEDADES Y MISELANEA ANDARAY 2013 100,000
01791583 VELANDIA VEGA ALBERTO 2011 4,126,500
01791583 VELANDIA VEGA ALBERTO 2012 4,126,500
01791583 VELANDIA VEGA ALBERTO 2013 4,484,500
02158286 VELASQUEZ REYES ROQUELINA ESTER 2013 800,000
01695698 VETERINARIA MASCOTAS FELICES &
ECOAMBIENTE PURO
2013 1,133,000
01840949 VILLAMIL RINCON YADIRA 2012 2,000,000
01840949 VILLAMIL RINCON YADIRA 2013 3,000,000
02114339 VILLAMIZAR ORTIZ CUSTODIO 2012 800,000
02114339 VILLAMIZAR ORTIZ CUSTODIO 2013 800,000
01926889 VILLARRAGA ANGEL GABRIEL 2013 850,000
02146613 VILLEGAS GIRALDO GLORIA EUGENIA 2013 1,170,000
01441338 VITALFITNESS 2013 1,000,000
00723922 VIVERES DE LA 45 SUR 2013 1,170,000
02213122 VIVERO EL MIRADOR JG 2013 1,000,000
02039109 WANNA NATURAL FROZEN YOGURT 2013 1,000,000
01794117 WESTWAGEN 2013 20,000,000
01945705 WWW CUPONES Y DESCUENTOS COM CO 2011 1
01945705 WWW CUPONES Y DESCUENTOS COM CO 2012 1
01945705 WWW CUPONES Y DESCUENTOS COM CO 2013 1
01945709 WWW MERQUEENCASA COM 2011 1
01945709 WWW MERQUEENCASA COM 2012 1
01945709 WWW MERQUEENCASA COM 2013 1
01945712 WWW POSICIONADORESWEB COM 2011 1
01945712 WWW POSICIONADORESWEB COM 2012 1
01945712 WWW POSICIONADORESWEB COM 2013 1
02026459 YOENS RECREACION 2011 1,000,000
02026459 YOENS RECREACION 2012 1,000,000
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02026459 YOENS RECREACION 2013 1,000,000
01531254 YOSUPOV ELECTRONIC S EU 2012 1,000,000
01531254 YOSUPOV ELECTRONIC S EU 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01880162 SEGMA INGENIERIA LTDA 2013 9,000,000 26/08/2013
02191609 GRUPO INAR S A S 2013 20,000,000 20/11/2013
01299484 REYES CASTRO NUBIA LUCIA 2011 1,000,000 21/11/2013
01299484 REYES CASTRO NUBIA LUCIA 2012 1,000,000 21/11/2013
01299484 REYES CASTRO NUBIA LUCIA 2013 1,000,000 21/11/2013
01731033 TECNOFLEX DE COLOMBIA N L R 2010 1,000,000 21/11/2013
01731033 TECNOFLEX DE COLOMBIA N L R 2011 1,000,000 21/11/2013
01731033 TECNOFLEX DE COLOMBIA N L R 2012 1,000,000 21/11/2013
01731033 TECNOFLEX DE COLOMBIA N L R 2013 1,000,000 21/11/2013
00601738 ALFONSO MONDRAGON CARLOS
JULIO
2012 900,000 05/12/2013
00601738 ALFONSO MONDRAGON CARLOS
JULIO
2013 900,000 05/12/2013
01337769 COOKIE'S COLOR 2013 1,020,000 05/12/2013
01337766 CUELLAR GUERRERO MARIANA 2013 1,020,000 05/12/2013
01140939 ESCOBAR ARCILA CARLOS
HUMBERTO
2010 3,450,000 05/12/2013
01140939 ESCOBAR ARCILA CARLOS
HUMBERTO
2011 3,450,000 05/12/2013
01140939 ESCOBAR ARCILA CARLOS
HUMBERTO
2012 3,450,000 05/12/2013
01140939 ESCOBAR ARCILA CARLOS
HUMBERTO
2013 3,450,000 05/12/2013
02226658 GRUPO FAG S A S 2013 100,000,000 05/12/2013
01031249 PELUQUERIA KAYROS 1 2012 1,000,000 05/12/2013
01031249 PELUQUERIA KAYROS 1 2013 1,000,000 05/12/2013
00503556 SALA DE BELLEZA CHARLESTON 2012 900,000 05/12/2013
00503556 SALA DE BELLEZA CHARLESTON 2013 900,000 05/12/2013
01031245 TORRES CABALLERO LINDAURA 2012 1,000,000 05/12/2013
01031245 TORRES CABALLERO LINDAURA 2013 1,000,000 05/12/2013
01436373 AVILA MENDEZ ROBERTO 2011 900,000 06/12/2013
01436373 AVILA MENDEZ ROBERTO 2012 900,000 06/12/2013
01436373 AVILA MENDEZ ROBERTO 2013 900,000 06/12/2013
02203296 CRAFTSMAN TOOL STORE I 2013 50,000,000 06/12/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01685567 CADENA LOPEZ JOSE MANUEL 2010 900,000 06/12/2013
01685567 CADENA LOPEZ JOSE MANUEL 2011 900,000 06/12/2013
01685567 CADENA LOPEZ JOSE MANUEL 2012 900,000 06/12/2013
01685567 CADENA LOPEZ JOSE MANUEL 2013 900,000 06/12/2013




MARTINEZ 1 A S A S
2013 30,947,831 06/12/2013
01928091 INVERSIONES MAYA 13 S EN C
S
2013 1,300,000 06/12/2013
00911529 MARTINEZ PINEDA LUZ MARINA 2013 6,500,000 06/12/2013
00911531 MARTINEZ PINEDA LUZ MARINA 2013 3,500,000 06/12/2013
02005647 MUNDIACOPLES MANGUERAS Y
MECANIZADOS SAS
2013 20,716,000 06/12/2013
01599096 NARVAEZ NAVARRO YANIRIS 2013 9,000,000 06/12/2013
01599098 NARVAEZ NAVARRO YANIRIS 2013 9,000,000 06/12/2013
01741325 NIETO VELASQUEZ BEATRIZ
HELENA
2013 43,067,783 06/12/2013
01741329 NIETO VELASQUEZ BEATRIZ
HELENA
2012 39,535,924 06/12/2013
01741329 NIETO VELASQUEZ BEATRIZ
HELENA
2013 43,067,783 06/12/2013
01329812 PRIETO MEDINA LUIS EDUARDO 2012 2,700,000 06/12/2013
01329812 PRIETO MEDINA LUIS EDUARDO 2013 3,000,000 06/12/2013
01329814 PRIETO MEDINA LUIS EDUARDO 2012 2,700,000 06/12/2013
01329814 PRIETO MEDINA LUIS EDUARDO 2013 3,000,000 06/12/2013
01674742 REVELO BOLAÑOS GIMENA 2012 1,000,000 06/12/2013
01674742 REVELO BOLAÑOS GIMENA 2013 1,000,000 06/12/2013
01674744 REVELO BOLAÑOS GIMENA 2012 1,000,000 06/12/2013
01674744 REVELO BOLAÑOS GIMENA 2013 3,000,000 06/12/2013
02086360 T M P ABOGADOS CONSULTORES
S A S
2013 145,861,065 06/12/2013
00460461 VAQUERO DE VALBUENA
RISELVIA
2013 217,828,472 06/12/2013
00665895 VAQUERO DE VALBUENA
RISELVIA
2013 800,000 06/12/2013





01548386 MALAGON BOHORQUEZ MARTHA
ROCIO
2013 0 07/12/2013
01548389 MALAGON BOHORQUEZ MARTHA
ROCIO
2012 2,500,000 07/12/2013































5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MISCELANEA MARIA JOSE DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229100 DEL
LIBRO 06. CARO VARGAS JOSE MANUEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE  MONSALVE MURILLO FERNEY ANDRES..
 
CALZADO LA REBAJA LTDA ACTA  No. 44      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229101 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
SURTILACTEOS Y VIVERES LA PRADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229102 DEL LIBRO 06. LOPEZ VALENCIA PAULA ANDREA MODIFICA  EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:VALENCIA LOPEZ
GLORIA INES.
 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS SITA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229103 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
EXPENDIO CARNES Y POLLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229104 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR GRANADOS GOMEZ PUBLIO JOSE CEDIO A TITULO GRATUITO EL




LABWARE HOLDINGS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6813    DEL 05/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229105 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL- MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL.
INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DE REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES - MANDATARIOS SUPLENTES Y REVISOR FISCAL..
 
AGENCIA CEN GRANADA HILLS ACTA  No. 1337    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229106 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
D & D ENERGY TRANSPORT INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 4       DEL 21/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 00229107 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL..
 
GULFSANDS PETROLEUM PLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5489    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229108 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES Y REVISOR FISCAL PJ( INSCRIPCION PARACIAL POR FALTA DE ACEPTACION
DEL SEÑOR MAHDI SAJJAD COMO REPRESENTANTE LEGAL PPAL).
 
GULFSANDS PETROLEUM PLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
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00229109 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
 
AGENCIA CEN CALLE 100 ACTA  No. 1337    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229110 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
TELPESUR SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 06/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 00229111 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
LONDOÑO GAMBOA FABIO ERNESTO  .
 
ZTE CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3515    DEL
29/11/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229112 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ZHU YU.
 
FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 00229113 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
SERVICES SYSTEM.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229114 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SANDRA ANGEL RODRIGUEZ.
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CARTHIAN JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229115 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA SUAREZ PAEZ MONICA CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON CARMEN ALICIA PAEZ
MOLINAREZ..
 
KAWA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229116 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MAURA MILENA VILORIA GOMEZ.
 
XIO COMPUTERS ACTA  No. 024     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229117 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
OSPAX CONSULTING S R L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6887    DEL
07/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229118 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL E INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REVISOR
FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 2353    DEL 27/11/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229119 DEL




EMPANADAS VALLUNAS L M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229120 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JESUS ANDRES CASTAÑO CASTAÑO.
 
DROGUERIA SAN RAFAEL ARCANGEL 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229121 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FRANCY JASLEIDY GONZALEZ LANCHEROS .
 
TINTAL BROASTER Y ASADO ACTA  No. sin num DEL 06/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229122 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:FLOR
ESDY GIRON GUALDRON.
 
COLEGIO CIUDAD DE FOMEQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229123 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD GRUPO EDUCATIVO Y COMERCIAL ALMA DE MAESTROS SAS CON MATRICULA
02393493.
 
SLOANE INVESTMENTS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL




NASUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229125 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO
SIERRA BARRERA.
 
RAENIR ASSETS INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4095    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229126 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  Y SU SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CAFE INTERNET CLAUMILSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229127 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ADRIANA LORENA PRIETO GOMEZ..
 
RAENIR ASSETS INC. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229128 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
LA LEY BAR N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229129 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ELKIN GIOVANNY CASTRO ORTIZ..
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BAR LOS AMIGOS DE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229130 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JHON LEYSON ABADIA ZUÑIGA.
 
BH FIX LAPTOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229131 DEL LIBRO 06. BH
FIX LAPTOP S A S CEDIO A TITULO GRATUITO A FAVOR DE BRANFOND DENNIS HERRERA
ABELLO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SPEP ENERGY NETHERLANDS B V ESCRITURA PUBLICA  No. 4255    DEL 07/11/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229132 DEL
LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMUNICALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229133 DEL LIBRO 06. LONDOÑO
PINEDA LUIS ANGEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE:  JUAN DANILO VARGAS REYES..
 
COOPERATIVA DE CARNES EL ALCARABAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229134 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR FONSECA APONTE FELIBRANDO CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL 50% DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON
LA SEÑORA SMIT PAEZ CAMACHO..
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ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA SEDE CALLE 80 ACTA  No. 007     DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229135 DEL LIBRO 06. Y ACTA ADICIONAL. MODIFICO NOMBRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA..
 
BLANCO Y NEGRO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/07/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229136 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YAQUELINE MIRANDA GOMEZ MAYOR..
 
DEKALB INVESTMENTS INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
6718    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 00229137 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
DISEÑOS METALICOS R G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229138 DEL
LIBRO 06. MORALES DE ROJAS NUBIA EUCARIS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  ROBERT GRAJALES TREJOS.
 
DEKALB INVESTMENTS INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
08/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 00229139 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL .
 
SALA DE BELLEZA ANGEL SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229140 DEL
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LIBRO 06. SILVA CAÑON ADRIANA MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDNA ELIZABETH PARRA CAÑON..
 
BM3 OBRAS Y SERVICIOS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00229141 DEL LIBRO 06. SE PRESENTA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
PAPELERIA ZARAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229142 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOHN
ALEXANDER ROMERO PRIETO..
 
SILUETA ESBELTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229143 DEL LIBRO 06. ARIZA
OLGA LUCIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANCHEZ MORALES MARIA EUGENIA.
 
CORPORACION DE INVERSIONES DE COLOMBIA  SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
 No. 6743    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 00229144 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
E C ELECTRICOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229145 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: VICTOR ALFONSO MORENO VACCA.
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PANIFICADORA HOJALDRES Y COISANTS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
09/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229146 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARY EUGENIA USECHE .
 
CCC GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2012,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229147 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A EDGAR FELIPE SARMIENTO COCKNUB
REGISTRO NO. 00175630.
 
TRIPOLI PARRILLA MEDITERRENEA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229148 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE TRIPOLI INTERNACIONAL SAS.
 
TOTALITY SEGUROS S A SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00229149 DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA .
 
DROGUERIA HOSPITALARIA MARIYN S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229150 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BLANCA ALICIA VALBUENA..
 
ARODAR JF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229151 DEL LIBRO 06.
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AMORTEGUI ARDILA ORLANDO JAVIER ENAJENO EL 1% SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A YINTHE VIVIANA PEREZ ARDILA .
 
EXITO PLAZA BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00229152 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE DE ADMINISTRADOR GENERAL: ANDRES
FERNANDO FALLA. (OTORGÓ FACULTADES).
 
MUEBLES DALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229153 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAZMIN
OLIVIA SALAMANCA.
 
TELECOMUNICACIONES HIGH SPEED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00229154 DEL
LIBRO 06. NIÑO RUIZ LUZ YOVANNA MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NIÑO RUIZ LEIDY DAYANA..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01605778 DIA: 9 MATRICULA: 02336900 RAZON SOCIAL: MUMU - EL
BRANDING LOVE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605779 DIA: 9 MATRICULA: 02336900 RAZON SOCIAL: MUMU - EL
BRANDING LOVE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605780 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION
RESIDENCIAL LA COFRADIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605781 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION
RESIDENCIAL LA COFRADIA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01605782 DIA: 9 MATRICULA: 02225881 RAZON SOCIAL: SORING CLINICA
DE HERIDAS Y MEDICINAS ALTERNATIVAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605783 DIA: 9 MATRICULA: 02225881 RAZON SOCIAL: SORING CLINICA
DE HERIDAS Y MEDICINAS ALTERNATIVAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605784 DIA: 9 MATRICULA: S0037648 RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES COOPSUAMIGA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: cantHojas OBSERVACIONES: TRASLADAR EL
REGISTRO 01470227 DEL LIBRO VIII , DE LA MATRICULA 2016129 A NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COOPSUAMIGA  A LA INSCRIPCION N. S0037648 DE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES
COOPSUAMIGA, SINEDO ESTA LA AFECTADA.
 
INSCRIPCION: 01605785 DIA: 9 MATRICULA: 02333085 RAZON SOCIAL: OJA SERVICIOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605786 DIA: 9 MATRICULA: 02333085 RAZON SOCIAL: OJA SERVICIOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605787 DIA: 9 MATRICULA: 01343683 RAZON SOCIAL: CONTROL P S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605788 DIA: 9 MATRICULA: 01857766 RAZON SOCIAL: ESTACION DE
SERVICIO ALELI LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605789 DIA: 9 MATRICULA: 01857766 RAZON SOCIAL: ESTACION DE




INSCRIPCION: 01605790 DIA: 9 MATRICULA: 02008882 RAZON SOCIAL: SERVI ALELI S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605791 DIA: 9 MATRICULA: 02008882 RAZON SOCIAL: SERVI ALELI S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605792 DIA: 9 MATRICULA: 02200766 RAZON SOCIAL: EXMOCON S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605793 DIA: 9 MATRICULA: 02200766 RAZON SOCIAL: EXMOCON S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605794 DIA: 9 MATRICULA: 01901551 RAZON SOCIAL: ESTACION DE
SERVICIO HERGOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605795 DIA: 9 MATRICULA: 01901551 RAZON SOCIAL: ESTACION DE
SERVICIO HERGOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605796 DIA: 9 MATRICULA: 01763232 RAZON SOCIAL: IP RED LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605797 DIA: 9 MATRICULA: 01763232 RAZON SOCIAL: IP RED LIMITADA




INSCRIPCION: 01605798 DIA: 9 MATRICULA: 01916838 RAZON SOCIAL: SERVIHERGOS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605799 DIA: 9 MATRICULA: 01916838 RAZON SOCIAL: SERVIHERGOS S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605800 DIA: 9 MATRICULA: 02343918 RAZON SOCIAL: SUMMITRAINING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605801 DIA: 9 MATRICULA: 02343918 RAZON SOCIAL: SUMMITRAINING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605802 DIA: 9 MATRICULA: 02341218 RAZON SOCIAL: RIVERA CAPITAL
AGENCIA COMERCIAL S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605803 DIA: 9 MATRICULA: 02341218 RAZON SOCIAL: RIVERA CAPITAL
AGENCIA COMERCIAL S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605804 DIA: 9 MATRICULA: 02240178 RAZON SOCIAL: SCOTWORK




INSCRIPCION: 01605805 DIA: 9 MATRICULA: 02240178 RAZON SOCIAL: SCOTWORK
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605806 DIA: 9 MATRICULA: 02387392 RAZON SOCIAL: ESTILO Y METAL
ARTE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605807 DIA: 9 MATRICULA: 02387392 RAZON SOCIAL: ESTILO Y METAL
ARTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01605808 DIA: 9 MATRICULA: 02341069 RAZON SOCIAL: FAMILY TRAVEL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605809 DIA: 9 MATRICULA: 02341069 RAZON SOCIAL: FAMILY TRAVEL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605810 DIA: 9 MATRICULA: 02322339 RAZON SOCIAL: TU VIAJE
CONMIGO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605811 DIA: 9 MATRICULA: 02322339 RAZON SOCIAL: TU VIAJE




INSCRIPCION: 01605812 DIA: 9 MATRICULA: 01929460 RAZON SOCIAL: HUMBERTO
GONZALEZ ASESORIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605813 DIA: 9 MATRICULA: 02116431 RAZON SOCIAL: ABISAI
IMPORTACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605814 DIA: 9 MATRICULA: 02116431 RAZON SOCIAL: ABISAI
IMPORTACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605815 DIA: 9 MATRICULA: 02369764 RAZON SOCIAL: IMPORTCOMEX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605816 DIA: 9 MATRICULA: 02369764 RAZON SOCIAL: IMPORTCOMEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605817 DIA: 9 MATRICULA: 02381660 RAZON SOCIAL: PORTAFOLIO Y
CAPITAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605818 DIA: 9 MATRICULA: 02381660 RAZON SOCIAL: PORTAFOLIO Y




INSCRIPCION: 01605819 DIA: 9 MATRICULA: 02295377 RAZON SOCIAL: PEDRO GOMEZ
INFRAESTRUCTURA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605820 DIA: 9 MATRICULA: 02358366 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
MIRADOR DE CORDOBA S A S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605821 DIA: 9 MATRICULA: 02382696 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CONCENTRADOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605822 DIA: 9 MATRICULA: 00578159 RAZON SOCIAL: GRUPO AVAL
ACCIONES Y VALORES S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605823 DIA: 9 MATRICULA: 02388861 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INAL LUJOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605824 DIA: 9 MATRICULA: 02388861 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01605825 DIA: 9 MATRICULA: 02388029 RAZON SOCIAL: PLASTMILENIUM S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605826 DIA: 9 MATRICULA: 02388029 RAZON SOCIAL: PLASTMILENIUM S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605827 DIA: 9 MATRICULA: 02073690 RAZON SOCIAL: EMPRESAS
FERNANDO VALDERRAMA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605828 DIA: 9 MATRICULA: 02309497 RAZON SOCIAL: SEATSCO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605829 DIA: 9 MATRICULA: 02309497 RAZON SOCIAL: SEATSCO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605830 DIA: 9 MATRICULA: 02363864 RAZON SOCIAL:
RADIODIAGNOSTICO VITAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605831 DIA: 9 MATRICULA: 02363864 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01605832 DIA: 9 MATRICULA: 01437478 RAZON SOCIAL: VATIC
CONSULTING GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605833 DIA: 9 MATRICULA: 01862098 RAZON SOCIAL: AE ASESORIA &
GESTION CONTABLE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605834 DIA: 9 MATRICULA: 02391113 RAZON SOCIAL: CONASOCOL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605835 DIA: 9 MATRICULA: 02391113 RAZON SOCIAL: CONASOCOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605836 DIA: 9 MATRICULA: S0037648 RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES COOPSUAMIGA
DENOMINACION: ACTAS ADMINISTRACION  CANTIDAD HOJAS: cantHojas OBSERVACIONES:
TRASLADAR EL REGISTRO 1505078 DEL LIBRO VIII , DE LA MATRICULA 2016129 A
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COOPSUAMIGA A LA INSCRIPCION N.
S0037648 DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA
SIGLA ES COOPSUAMIGA, SINEDO ESTA LA AFECTADA.
 
INSCRIPCION: 01605837 DIA: 9 MATRICULA: 02385825 RAZON SOCIAL: MONTOYA RAMIREZ




INSCRIPCION: 01605838 DIA: 9 MATRICULA: 02385825 RAZON SOCIAL: MONTOYA RAMIREZ
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605839 DIA: 9 MATRICULA: 02377152 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA E
INGENIERIAS DELTA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605840 DIA: 9 MATRICULA: S0037648 RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES COOPSUAMIGA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS  CANTIDAD HOJAS: cantHojas OBSERVACIONES: TRASLADAR
EL REGISTRO 1505080 DEL LIBRO VIII , DE LA MATRICULA 2016129 A NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COOPSUAMIGA A LA INSCRIPCION N. S0037648 DE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES
COOPSUAMIGA, SINEDO ESTA LA AFECTADA.
 
INSCRIPCION: 01605841 DIA: 9 MATRICULA: 01321627 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BOIR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605842 DIA: 9 MATRICULA: 02294079 RAZON SOCIAL: HERRENKNECHT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605843 DIA: 9 MATRICULA: 02294079 RAZON SOCIAL: HERRENKNECHT




INSCRIPCION: 01605844 DIA: 9 MATRICULA: 02298890 RAZON SOCIAL: PFERD
PANAMERICANA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605845 DIA: 9 MATRICULA: 02298890 RAZON SOCIAL: PFERD
PANAMERICANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605846 DIA: 9 MATRICULA: 02263249 RAZON SOCIAL: LAS VEGAS CITY
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605847 DIA: 9 MATRICULA: 02263249 RAZON SOCIAL: LAS VEGAS CITY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605848 DIA: 9 MATRICULA: 02319872 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO
TECNICO Y SOLDADURAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605849 DIA: 9 MATRICULA: 02319872 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO
TECNICO Y SOLDADURAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605850 DIA: 9 MATRICULA: 02285461 RAZON SOCIAL: EINHELL




INSCRIPCION: 01605851 DIA: 9 MATRICULA: 02285461 RAZON SOCIAL: EINHELL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605852 DIA: 9 MATRICULA: 01665248 RAZON SOCIAL: VISION Y
ESTRATEGIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605853 DIA: 9 MATRICULA: 01665248 RAZON SOCIAL: VISION Y
ESTRATEGIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605854 DIA: 9 MATRICULA: 02324691 RAZON SOCIAL: SMART BUILDINGS
& IT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605855 DIA: 9 MATRICULA: 02324691 RAZON SOCIAL: SMART BUILDINGS
& IT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605856 DIA: 9 MATRICULA: 02369419 RAZON SOCIAL: 100% INNOVACION
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605857 DIA: 9 MATRICULA: 02369419 RAZON SOCIAL: 100% INNOVACION




INSCRIPCION: 01605858 DIA: 9 MATRICULA: 02352039 RAZON SOCIAL: INSIGHT
PROPERTIES S  A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605859 DIA: 9 MATRICULA: 02352039 RAZON SOCIAL: INSIGHT
PROPERTIES S  A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605860 DIA: 9 MATRICULA: 00916797 RAZON SOCIAL: VERANO ASESORES
& BONOTURIST SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605861 DIA: 9 MATRICULA: 01446169 RAZON SOCIAL: NCI NUEVO
CONCEPTO DE INGENIERIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605862 DIA: 9 MATRICULA: 02358608 RAZON SOCIAL: COMPANY PCM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605863 DIA: 9 MATRICULA: 02214839 RAZON SOCIAL: INVERNEG J G C
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605864 DIA: 9 MATRICULA: 02214839 RAZON SOCIAL: INVERNEG J G C




INSCRIPCION: 01605865 DIA: 9 MATRICULA: 02391761 RAZON SOCIAL: INTERCONNECT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605866 DIA: 9 MATRICULA: 02391761 RAZON SOCIAL: INTERCONNECT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605867 DIA: 9 MATRICULA: 02165394 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605868 DIA: 9 MATRICULA: 02165394 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605869 DIA: 9 MATRICULA: 02372165 RAZON SOCIAL: OSPINA GOMEZ
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605870 DIA: 9 MATRICULA: 02372165 RAZON SOCIAL: OSPINA GOMEZ
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605871 DIA: 9 MATRICULA: 02373061 RAZON SOCIAL: XL IDEAS S A S




INSCRIPCION: 01605872 DIA: 9 MATRICULA: 02373061 RAZON SOCIAL: XL IDEAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605873 DIA: 9 MATRICULA: 00361177 RAZON SOCIAL: OLIVA ASOCIADOS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605874 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL CUMBRES DEL SALITRE DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605875 DIA: 9 MATRICULA: 02164120 RAZON SOCIAL: I COMMUNICATE S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605876 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PLAZA 67
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605877 DIA: 9 MATRICULA: 01620115 RAZON SOCIAL: LFM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605878 DIA: 9 MATRICULA: 02282754 RAZON SOCIAL: SERNALF SAS




INSCRIPCION: 01605879 DIA: 9 MATRICULA: 02282754 RAZON SOCIAL: SERNALF SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605880 DIA: 9 MATRICULA: 02322640 RAZON SOCIAL: CARDONA
ESPINOSA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605881 DIA: 9 MATRICULA: 02322640 RAZON SOCIAL: CARDONA
ESPINOSA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605882 DIA: 9 MATRICULA: 01195661 RAZON SOCIAL: AMERICAN
LOGISTICS BROKERS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605883 DIA: 9 MATRICULA: 01195661 RAZON SOCIAL: AMERICAN
LOGISTICS BROKERS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605884 DIA: 9 MATRICULA: 02332994 RAZON SOCIAL: INTEGRAL
SUPPORT TECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605885 DIA: 9 MATRICULA: 02332994 RAZON SOCIAL: INTEGRAL




INSCRIPCION: 01605886 DIA: 9 MATRICULA: 02369941 RAZON SOCIAL: AUDIOLAB
ENTRETENIMIENTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605887 DIA: 9 MATRICULA: 02369941 RAZON SOCIAL: AUDIOLAB
ENTRETENIMIENTO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605888 DIA: 9 MATRICULA: 02387486 RAZON SOCIAL: HIJOS DE LINBER
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605889 DIA: 9 MATRICULA: 02387486 RAZON SOCIAL: HIJOS DE LINBER
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605890 DIA: 9 MATRICULA: 02175915 RAZON SOCIAL: MARKA
DESARROLLO CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605891 DIA: 9 MATRICULA: 02175915 RAZON SOCIAL: MARKA
DESARROLLO CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605892 DIA: 9 MATRICULA: S0037648 RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES COOPSUAMIGA
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DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: cantHojas OBSERVACIONES: TRASLADAR EL
REGISTRO 01470228 DEL LIBRO VIII , DE LA MATRICULA 2016129 A NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COOPSUAMIGA A LA INSCRIPCION N. S0037648 DE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES
COOPSUAMIGA, SIENDO ESTA LA AFECTADA.
 
INSCRIPCION: 01605893 DIA: 9 MATRICULA: 02384025 RAZON SOCIAL: VILLA
PERMACULTURAL MAHIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605894 DIA: 9 MATRICULA: 02384025 RAZON SOCIAL: VILLA
PERMACULTURAL MAHIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605895 DIA: 9 MATRICULA: S0037648 RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES COOPSUAMIGA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: cantHojas OBSERVACIONES:
 
 
TRASLADAR EL REGISTRO  01470229 DEL LIBRO VIII , DE LA MATRICULA 2016129 A
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COOPSUAMIGA A LA INSCRIPCION N.
S0037648 DE
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES
COOPSUAMIGA, SIENDO ESTA LA AFECTADA.
 
INSCRIPCION: 01605896 DIA: 9 MATRICULA: S0037648 RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES COOPSUAMIGA
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DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL  CANTIDAD HOJAS: cantHojas OBSERVACIONES:
TRASLADAR EL REGISTRO 01505079 DEL LIBRO VIII , DE LA MATRICULA 2016129 A
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COOPSUAMIGA A LA INSCRIPCION N.
S0037648 DE
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES
COOPSUAMIGA, SIENDO ESTA LA AFECTADA.
 
INSCRIPCION: 01605897 DIA: 9 MATRICULA: 01717571 RAZON SOCIAL: INGEART CV SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605898 DIA: 9 MATRICULA: 01717571 RAZON SOCIAL: INGEART CV SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605899 DIA: 9 MATRICULA: S0037648 RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES COOPSUAMIGA
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: cantHojas OBSERVACIONES:
TRASLADAR EL REGISTRO  01505081 DEL LIBRO VIII , DE LA MATRICULA 2016129 A
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COOPSUAMIGA A LA INSCRIPCION N.
S0037648 DE
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES
COOPSUAMIGA, SIENDO ESTA LA AFECTADA.
 
INSCRIPCION: 01605900 DIA: 9 MATRICULA: 02368845 RAZON SOCIAL: ZAKORPLAST S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605901 DIA: 9 MATRICULA: 02368845 RAZON SOCIAL: ZAKORPLAST S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605902 DIA: 9 MATRICULA: 02389411 RAZON SOCIAL: DNJG SUB SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605903 DIA: 9 MATRICULA: 02389411 RAZON SOCIAL: DNJG SUB SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605904 DIA: 9 MATRICULA: 02336332 RAZON SOCIAL: ALBATROSS
INVERSIONES Y NEGOCIOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605905 DIA: 9 MATRICULA: 02336332 RAZON SOCIAL: ALBATROSS
INVERSIONES Y NEGOCIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605906 DIA: 9 MATRICULA: 00315523 RAZON SOCIAL: XJ5 LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605907 DIA: 9 MATRICULA: 02352572 RAZON SOCIAL: EXACT INVEST
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605908 DIA: 9 MATRICULA: 02352572 RAZON SOCIAL: EXACT INVEST




INSCRIPCION: 01605909 DIA: 9 MATRICULA: 02369655 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
TORRECILLA SAS. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605910 DIA: 9 MATRICULA: 02369655 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
TORRECILLA SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605911 DIA: 9 MATRICULA: 00094525 RAZON SOCIAL: DISTRIVIC LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605912 DIA: 9 MATRICULA: 02361272 RAZON SOCIAL: YOI SUB S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605913 DIA: 9 MATRICULA: 02361272 RAZON SOCIAL: YOI SUB S A S




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I OFICIO  No. 1432    DEL 14/11/2013,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138640 DEL
LIBRO 08. ACLARATORIA: SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 00138635 DEL LIBRO 08 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL LIMITE DE LA MEDIDA ES DE $ 5.000.000.
 
LA BODEGA DEL EBANISTA OFICIO  No. 1537    DEL 26/11/2013,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138641 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $ 8.000.000.
 
EL PUNTO DEL EBANISTA OFICIO  No. 1538    DEL 26/11/2013,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138642 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $ 8.000.000.
 
VALDIRI SPORT WEAR OFICIO  No. 6408    DEL 04/12/2013,  JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138643 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SUAVITEX RELLENO SILICONADO OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.




SUAVITEX RELLENO SILICONADO ALQUERIA OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00138645 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SUAVITEX RELLENO SILICONADO RICAURTE OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00138646 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
NOVEDADES PUNTO COM CO OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138647 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
EMPAQUES DE ALTA BARRERA OFICIO  No. 259430  DEL 04/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138648 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA OFICIO  No. 259850  DEL 04/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00138649 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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MUTUAL A 1 OFICIO  No. 7451    DEL 29/11/2013,  JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138650 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PROYECTOS EMPRESARIALES J E LTDA OFICIO  No. 2558    DEL 18/12/2012,  JUZGADO
8 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138651 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00129131).
 
AXSINAPSIS OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138652 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MAYORMAC OFICIO  No. 259275  DEL 04/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138653 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ALFA & MILLAN OFICIO  No. 1227    DEL 06/11/2013,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138654 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
COMPUTHORSOFTWARE OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138655 DEL




NIETO IMPORTACIONES OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138656 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
NIETO IMPORTACIONES OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138657 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
NIETO IMPORTACIONES OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138658 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
NIETO IMPORTACIONES OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138659 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
C-S COMUNICACIONES DE COLOMBIA OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.




INGENIO TEXTIL OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138661 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ALVARO BAEZ PABUENA COMERCIALIZADORA DE AUTOS OFICIO  No. 258278  DEL
02/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 00138662 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SERVIENSAMBLES OLIMPICA OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138663 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
SERVIOLIMPICA OFICIO  No. 258278  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138664 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RF GLOBAL DISTRIBUCIONES OFICIO  No. 259430  DEL 04/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138665 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
SOLOLENTES BOGOTA LTDA OFICIO  No. 259430  DEL 04/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
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00138666 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
OFICCE WORK SYSTEM LTDA OFICIO  No. 259430  DEL 04/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138667 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
LEON PEREZ CARLOS ALBERTO OFICIO  No. 3083    DEL 03/12/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138668 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
RINCARS OFICIO  No. 259850  DEL 04/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138669 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00120610).
 
ALMACEN TORNIAMERICA E U OFICIO  No. 259275  DEL 04/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138670 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGSITROS 00125674 Y 00134561).
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138671 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138672 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MULTITRADE IMPORTACIONES & EXPORTACIONES OFICIO  No. 3941    DEL 26/11/2013,
JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138673 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138674 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138675 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO 129 AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 00138676 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138677 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138678 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138679 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138680 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SUMYDENTAL LTDA OFICIO  No. 3652    DEL 11/10/2013,  JUZGADO 31 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138681 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE CORTES DAZA EDUAR ANDRES
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00104406).
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138682 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LAVERDE CASTAÑEDA JHON FREDY OFICIO  No. 3071    DEL 03/12/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138683 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138684 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138685 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MENDEZ TORRES DIEGO LEANDRO OFICIO  No. 3080    DEL 03/12/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138686 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138687 DEL




TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138688 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TIENDAS MIDAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138689 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDI HERRAJES OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138690 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137388).
 
PUBLIPAPEL OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138691 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137341).
 
INDUSTRIAS MADERWORLD OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138692 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00123681 Y 00137339).
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INDUSTRIAS MADERWORLD OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138693 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00123682 Y 00137338).
 
KABALIA ACADEMIA DE EQUITACION OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138694 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137423).
 
SUNCOUNTRY REALTY OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138695 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137401).
 
AVILA CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTE OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00138696 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00123829 Y 00137478).
 
TRIPLEX GONZALEZ OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138697 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137440).
 
CERRA ELECTRICOS GALERIAS OFICIO  No. 4133    DEL 06/12/2013,  JUZGADO 24
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138698
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DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CENTRO OPTOMETRICO LA ESPERANZA OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138699 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137483).
 
TORINTEX LTDA OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138700 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FERDEASEG OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138701 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137480).
 
LEON COMPUTADORES OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138702 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137546).
 
JUSVAL ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE OFICIO  No. 258819  DEL 03/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00138703 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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PARQUEADERO SAN JOSE M R OFICIO  No. 258819  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138704 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MUNDO AUTOMOTRIZ OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138705 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137674).
 
METALICAS GRANADOS OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138706 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137678).
 
PARRILLA PIMENTON OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138707 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137709).
 
COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00138708 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA (REG. 00137807).
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G & G FITNESS E.U. OFICIO  No. 258819  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00138709 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REGISTROS 00108281 Y 00131620).
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
BLENDS SAS ACTA  No. 2       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787741 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTEGRAL SERVICECOL SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01787742 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01787636 DEL LIB 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA SOCIEDAD ES INTEGRAL
SERVICECOL SOCIEDAD LIMITADA.
 
ELITE CONSULTING S A S ACTA  No. 7       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787743 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ELITE CONSULTING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787744 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MBA CARGO TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787745
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
CONSULTORES  EN RED  S.A.S ACTA  No. 025     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787746 DEL
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LIBRO 09. SE ACLARAR EL REGISTRO 01787442  DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE ANONIMNA A SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
REUNA S A S ACTA  No. 11      DEL 24/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787747 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
EDICOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787748 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE .
 
CICLOTRANSMOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787749 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FALEDA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8463    DEL 22/11/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787750 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES DOLOMITAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787751 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01787372 DEL LIBRO 9 EN EL




AIRATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787752 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL PPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS RATO S A S ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA..
 
PIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787754 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
NAVES S.A.S. ACTA  No. 67      DEL 04/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SERVIACCESORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787756 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PN .
 
COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.




PROYECTOS EL BOSQUE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787758 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO..
 
TRANSPORTADORA LOGISTICA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 002     DEL 04/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787759
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
INVERSIONES EL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787760 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
RADIOTERAPIA ONCOLOGIA MARLY S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3379    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787761 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SOL&CONS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787762 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES BOSQUES DE GRANADA Y CAYUNDA SA CON SIGLA BOSQUES DE GRANADA Y
CAYUNDA ACTA  No. 09      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




PLM COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787764 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL. .
 
CONSTRUCCIONES GARABEDIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787765
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ON SERVICE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787766 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTE .
 
E D AMERICA S A S ACTA  No. 003     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787767 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE ) Y SU SUPLENTE .
 
INVERSIONES CAV Y RUEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES EDORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
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01787769 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
PROYECTOS PAPIRUS LA GAZAPA 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SERTA COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787771 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CORREDOR EMPRESARIAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787772
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
A I N PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787773
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALL SERVICE RHYNO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2470    DEL 23/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787774 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LABORATORIOS KYNOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
 133
01787775 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENTREGA INMEDIATA SEGURA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA EIS S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787776 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01787777 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GERENCIA ADMINISTRACION Y PROYECTOS GAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01787778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
NDU GROUP S A S ACTA  No. 005     DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787779 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL .
 
CLINICAL PHARMACOTHERAPY SAS ACTA  No. 01      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.




REMAYOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787781 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL..
 
MMV&ASSOCIATES AIRCRAFT DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787782 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENT DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERTER ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787783 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CAFE VELO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 02596   DEL 18/11/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787784 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
PRADERA GROUP S A S ACTA  No. 4       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787785 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  (GERENTE) Y DEL REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
INMOBILIARIA CLINICA COLSANITAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
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BAJO EL No. 01787786 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INMOBILIARIA CLINICA COLSANITAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787787 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
PRODUCTOS LACTEOS Y CONGELADOS PALERMO PROLACOP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
5315    DEL 04/12/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787788 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
DECORAMART  S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787789 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
SEGINCOL LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787790 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MIOS, COMERCIO DE HIDROCARBUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787791 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SEGINCOL LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787792 DEL LIBRO 09. Y ACTA
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ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SEGINCOL LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787793 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VENEFCO TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787794 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
PROGRESAR SOLUCIONES S A S SIGLA PROSOLSAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06
DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787795 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
MALDONADO DE BARAYA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3675    DEL
04/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787796 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. VER REGISTRO 01787682. .
 
PROGRESAR SOLUCIONES S A S SIGLA PROSOLSAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06
DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787797 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MORA DE CORTES S.A.S. ACTA  No. 47      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787798 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO
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MODIFICO VIGENCIA MODIFICA OBJETO AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO FIJO SUSCRITO Y
PAGADO MODIFICA SITEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES NMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
STAEKKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787799 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ADICIONA AL REGISTRO 01787418, QUE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD TIENE UN
DOCUMENTO ACLARATORIO EN DONDE SE ACLARA EL CAPITAL PAGADO..
 
PELIKAN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787800 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI  SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787801 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SOULB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SI NUM  DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787802 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. REGISTRO
REVOCADO..
 
DISTRIBUIDOR MUNDIALISTA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787803 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TTGM INTERNATIONAL-COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787804 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCION)..
 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS A Z PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787805 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01787653 DE LIBRO 09 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES LABORATORIOS
FARMACEUTICOS A Z PHARMA SAS..
 
DISTRIBUIDOR MUNDIALISTA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
EXCELCREDIT S A S ACTA  No. 02      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787807 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES GOLDEN FIVE S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787808 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES OKALA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3288    DEL 27/11/2013,  NOTARIA
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787809 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE NEIVA..
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DISTRIBUIDOR MUNDIALISTA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787810 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ACI WORLDWIDE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787811 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
SONALSER LTDA ACTA  No. 003     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787812 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA. MODIFICA: RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE..
 
GEOPICKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787813 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CERCOL COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787814 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42. FIJA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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RETECOL TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787815 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTERCHEM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1168    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 31 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787816 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES DIAGRANDE S A S ACTA  No. 003     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787817 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IMEX JGS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787818 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VIKINGOS INTERNACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787819 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PIRNCIPAL Y SUPLENTE.
 
AVANTI LED SAS ACTA  No. 2-1113  DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787820 DEL LIBRO 09.
MODIFICA PARCIALMENTE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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VISION AND HEALTH LAB S A S ACTA  No. 5       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787821 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LTM3 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787822 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PARA PAGAR S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787823 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES GML S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787824 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVIMILENIUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL 26/04/2013,  NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787825 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
CENTIGON COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787826 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
OPALUS CONSULTORES S A S EN LIQUIDACION OFICIO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
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No. 01787827 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BMG CONSULTORES SAS ACTA  No. 02      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787828 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES INGECONST SAS ACTA  No. 07      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787829 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ANKOLE S A S ACTA  No. 005     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787830 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANKOLE S A S ACTA  No. 006     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787831 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NRED CONSULTANCY & TRAINING COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787832
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUBGERENTE.
 
ARCO CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 09      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787833 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
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FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
THE TROPIC STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787834
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
NRED CONSULTANCY & TRAINING COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787835
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
DISTRIBUIDORA DE MUEBLES PARRA LTDA DIMUPAR LTDA ACTA  No. 003     DEL
05/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01787836 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
RIG S A S  RETIE INGENIERIA Y GESTION S A S ACTA  No. 026     DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787837 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DECIBELES S.A.S ACTA  No. 17      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787838 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
GRUPO QUIMICO SAS CON LA SIGLA GQ SAS ACTA  No. 03      DEL 14/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787839 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROYECTOS PAPIRUS LA GAZAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787840 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERRETERIA ESERO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1616    DEL 16/05/2013,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787841 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LABCOFARM LABORATORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787842 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CUELLAR WILLS S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 7026    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787843 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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MOVING AND CONTROL M&C S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787844 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOVING AND CONTROL M&C S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787845 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES CELMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787846 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE
GENERAL Y DEL GERENTE SUPLENTE.
 
COMPAÑIA LOGISTICA COLOMBIANA S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CLC S.A.S ACTA
No. 002     DEL 04/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787847 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ESTACIONES DE SERVICIO COLOMBIANAS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ESERCOL S
ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787848 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE EJECUTIVO).
 
VIRE ACCESORIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787849 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES CANACABARE SAS ACTA  No. 34      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787850 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
M INVERSIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787851 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
V S I CONDUCTORES ELEGIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALIANZA MARTINEZ BAUTISTA LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787853 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION .
 
PINZON'S MARKET SAS ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE TAUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787854 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION.
 
CONSTRUCCIONES & ACABADOS CB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787855
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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LYNX COMPANY SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
EMBASSY LOGISTICS SAS ACTA  No. 004     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787857 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CROCO S A S ACTA  No. 07      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787858 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INMOBILIARIA MARVILLA S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 29/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787859 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA:, DOMICILIO.OBJETO
MODIFICA:  NOMBRE, VIGENCIA. , CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MANUFACTURAS BIRACCI SAS ACTA  No. 18      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787860 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S.  FIJA: DOMICILIO.  MODIFICA:
RAZON SOCIAL (SIGLA), OBJETO, VIGENCIA, CONFORMACIÓN DEL CAPITAL (AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES. SE
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REALIZA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.  COMPILA
ESTATUTOS..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS-LEVAPAN S.A., PUDIENDOSE UTILIZAREL NOMBRE
COMPLETO O SOLAMENTE LA SIGLA LEVAPAN S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 01787861 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD LEVINVERSIONES S A S
SUBORDINADA.
 
NEW GRUPO ALIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787862
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GEOMUNDO S A S ACTA  No. 47      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787863 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COMMAND BUSINESS & MARKETING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787864 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
LEVINVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787865 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS-LEVAPAN S.A.




INDUSTRIAS DORMILUNA S.A.S. ACTA  No. 42      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787866 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PETROLEUM RESERVOIR SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787867 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMNRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MANUFACTURAS BIRACCI SAS ACTA  No. 18      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787868 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
E TOOCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787869 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SU SUPLENTE .
 
GUILLEN & GUILLEN ABOGADOS SAS ACTA  No. 06      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787870 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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WORKPLACE SOLUTIONS GROUP S A S PUDIENDO IGUALMENTE DENOMINARSE CON LA SIGLA
WPS GROUP S A S ACTA  No. 17      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787871 DEL LIBRO 09. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
COLMETIK S  A S ACTA  No. 034     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787872 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA EVA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787873 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
C&E ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787874 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES .
 
GLOBAL EXPRESS TRANSPORT AND LOGISTICS SAS ACTA  No. 05      DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787875 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TECH DATA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787876 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE.
 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA FIDUPREVISORA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787877 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CCM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787878 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SYNERGY SUPPLIES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUN DEL 06/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787879 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CENTRO COMERCIAL AVENIDA DIECINUEVE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01787880 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO LIQUIDADOR.
 
DARIO A GARZON C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787881
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COBRE Y BRONCE S. EN C. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ESCRITURA PUBLICA
No. 2623    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787882 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
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NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR.
 
THE MONO PUBLICATIONS LTDA ACTA  No. 08      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787883 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ES&P SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787884 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
APEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
APEROS COLVEN S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787885 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DISEÑOS Y ESPACIOS MODERNOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787886 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA V & G SAS ACTA  No. 3       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787887 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES JAI & FAMILIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.




SYMCO CONSTRUCTORA S.A.S. ACTA  No. 025     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787889 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .   .
 
TEO 2 OFICINAS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2919    DEL
05/12/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787890 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TEO 2 OFICINAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787891 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INMOBILIARIA SUEÑOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/12/2012,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787892 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , PAGADO..
 
DIANTHE ODONTOLOGOS LTDA SIGLA DIANTHE LTDA ACTA  No. 16      DEL 05/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787893
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
QUIMIMAQ SAS ACTA  No. 14      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787894 DEL LIBRO 09. Y ACTA
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ACLARATORIA.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ( COMPILA ESTATUTOS).
 
QUIMIMAQ SAS ACTA  No. 14      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787895 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
 
ASISTENCIA RC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787896 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CREACAR LIMITADA ACTA  No. 23      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787897 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
ALVARO CORTES J SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787898 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CLUB DEPORTIVO PHANTOMS ALLS STARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01787899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTANTE LEGAL .
 
HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S A Y LA SIGLA DE HERRASEG ESCRITURA PUBLICA  No.
2663    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787900 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
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DOMICILIO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA..
 
CUSTOMHOUSE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787901 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO PARA EL AUTOCUIDADO Y EL RETORNO AL TRABAJO CERTRA E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787902 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES EN INFORMATICA Y SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787903 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO PARA EL AUTOCUIDADO Y EL RETORNO AL TRABAJO CERTRA E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787904 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES Y AGROPECUARIA SIARE NO 2 S A S ACTA  No. sin num DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 01787905 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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LABORATORIOS DRONAL Y CIA. LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2538    DEL
18/11/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787906 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
ATOMIC STUDIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787907 DEL LIBRO
09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787908 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO . AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
UNITED CUSTOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787909 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RAPIDGAS SAS ESP ACTA  No. 5       DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787910 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO EDUCATIVO Y COMERCIAL ALMA DE MAESTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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INVERSIONES LEOMMOL SIGLO XXII SAS ACTA  No. 002     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787912 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES HERRERA VILLAMIL S A S ACTA  No. 05      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787913 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PILONDO S A S ACTA  No. 01      DEL 07/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787914 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
FABUPEL S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787915 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO
MODIFICO VIGENCIA MODIFICO OBJETO AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO FIJO SUSCRITO Y
PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES REFORMA
TOTAL DE ESTUTOS .
 
TUNTAC COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787916 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INTERNET POR AMERICA SAS ACTA  No. 11      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787917 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,  SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE DEL GERENTE Y
REVISRO FISCAL PERSONA JURÍDICA POR FALTA DE ACEPTACION. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
FARMACEUTICA INTERNACIONAL DE GARANTIA ANIMAL S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FIGA S A ACTA  No. 21      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787918 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA..
 
SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING COLOMBIA S A Y PODRA USAREL NOMBRE CORTO
SITA INC COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787919 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
ENERPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1808    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787920 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO MOSQUERA (CUNDINAMARCA) Y
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL ACERIAS PAZ DEL RIO S A PERO PODRA USAR LA
DENOMINACION ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION ACTA  No. 2525    DEL 20/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




FARMACEUTICA INTERNACIONAL DE GARANTIA ANIMAL S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FIGA S A ACTA  No. 21      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787922 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA..
 
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA S
ACTA  No. 34      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787923 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA PRINCIPALES.
 
SOALJO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787924 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
R Y G SOLUCIONES EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787925 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MORENO Y ASOCIADOS CONSULTORES Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787926 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
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EDUNETSA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2793    DEL
21/11/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787927 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EDUNETSA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787928 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL LIQUIDADOR..
 
GIHON INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787929 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
SHEC Q SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787930 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GAMA EQUIPOS & CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 011     DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787931 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES ASSIEL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787932
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GAL ALIMENTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787933 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 01787638)..
 
AGR SOLUCIONES SAS ACTA  No. 011     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787934 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
RTA RESPUESTA ALTERNA SAS ACTA  No. 6       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787935 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MERCA EXPRESS SERVICE S A S ACTA  No. 6       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787936 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPARAONLINE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787937 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRIANGLE SERVICES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787938 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ENERCOL INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787939 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
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ENERCOL INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787940 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
FABUPEL S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787941 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y TRES SUPLENTES.
 
HANAGA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787942 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HANAGA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787943 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE..
 
CLEAR SMILE SAS ACTA  No. 01      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787944 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALTERNATIVA LOGICA SAS ACTA  No. 002     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787945 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALTERNATIVA LOGICA SAS ACTA  No. 002     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787946 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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FERNAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787947 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
TREMCOL S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 15/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787948 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONECTAR T SAS ACTA  No. 4       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787949 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION .
 
QUIMIANDINA  SAS ACTA  No. 0005    DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787950 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE) .
 
DISTRIBUIDORA RAYCO SAS ACTA  No. 019     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787951 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CSDTG SAS ACTA  No. 006     DEL 04/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




SIOXXO LTDA ACTA  No. 09      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787953 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
PROYECCION EMPRESARIAL INTEGRAL DE COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
PROEMINCO CONSULTORIA S A S ACTA  No. 3       DEL 31/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787954 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLACIAL THERMO SAS ACTA  No. 7       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787955 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES GRUAS Y MAQUINARIA S A S SIGLA S G M S A S ACTA  No. 5       DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787956 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO N° 01785981..
 
PROYECCION EMPRESARIAL INTEGRAL DE COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
PROEMINCO CONSULTORIA S A S ACTA  No. 4       DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787957 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EDIFICANDO PROYECTOS ARQUITECTONICOS LTDA TAMBIEN CONOCIDA CON LA SIGLA
EDIPROARQ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2016    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787958 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS
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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 5, 14 Y 17..
 
NORALFA LTDA ACTA  No. 09      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787959 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NCR COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787960 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL .
 
CAMIN CARGO CONTROL COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 03536   DEL
02/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787961 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
GRABADOS Y CORTES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787962 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUNM DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787963 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA BANCO GNB PARAGUAY (SUBORDINADA)..
 
VIRTUALIZARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787964 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MUNDIAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S A S ACTA  No. 006     DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787965 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTISERVICIOS MUNDIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANT LEGAL .
 
PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA VERDE S A S ACTA  No. 11      DEL 18/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787967
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES GUZMAN Y CORTES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 24
     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787968 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
ELECTRICALDAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2959    DEL 27/08/2013,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787969 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES JOPHIEL  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787970 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
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ELECTRICALDAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2959    DEL 27/08/2013,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787971 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALLZADORA INTERCONTINENTAL DE ARTESANIAS SAS ACTA  No. 001     DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787972 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DROKASA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787973 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CASS CONSTRUCTORES & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 2782    DEL 19/11/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787974 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA EL ART. 21
PARAGRAFO (PERDIDAS Y GANANCIAS)..
 
GRUPO INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA GIC AS
ACTA  No. 9       DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01787975 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMODE LTDA A SAS.  FIJO RAZON SOCIAL ( MODIFICA SIGLA) Y DOMICILIO.
MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE




STOCK METALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787976 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.S ACTA  No. 67      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787977 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE..
 
GREEN GAS COLOMBIA SA ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787978 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GREEN GAS CARBON B.V. (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
REFRINCO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787979 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ACTIVIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787980 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MODEXX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787981 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CASALLAS SOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787982 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ASESORIAS FINANCIERAS INTEGRALES LTDA ASEFINANCIERA LTDA. ESCRITURA PUBLICA
No. 2790    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01787983 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
O G S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787984 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
.
 
ESTRATEGIAS DINAMICAS ESTRAVAL S A S ACTA  No. 009     DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787985 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LABORATORIOS IBERO PHARMA LTDA IBEROAMERICANA FARMACEUTICA ACTA  No. 02
DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 01787986 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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PERMODA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3521    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787987 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
3M PETRO SUPPLY  SAS ACTA  No. 002     DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787988 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LTDA A SAS. FIJO: RAZON SOCIAL Y
DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA , CAPITAL SOCIAL (CAMBIA VALOR NOMINAL),
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
O G S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787989 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PRIMESTONE S.A. ACTA  No. 28      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787990 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. ELIMINA ORGANO DE
JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DISTRISANCHEZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3194    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787991 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SMART LAW CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01787992 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
C I MUZO TRADING CO. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3296    DEL 29/11/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787993 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
DISTRISANCHEZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3194    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787994 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
J & M HOSPITAL COMPANY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02563   DEL 06/12/2013,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787995 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS
SOCIALES.
 
C I MUZO TRADING CO. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3296    DEL 29/11/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787996 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01787997 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   Y SU SUPLENTE .
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CONVENIOS EMPRESARIALES Y LOGISTICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 31/10/2013,  CONTADOR DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 01787998 DEL LIBRO 09. AUMENTA PAGADO.
 
CENTEYA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01787999 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRISANCHEZ LTDA ACTA  No. 12      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788000 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
FULL LINE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2343    DEL 01/08/2013,  NOTARIA 17 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788001 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
FULL LINE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2343    DEL 01/08/2013,  NOTARIA 17 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788002 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
ARDENTAL LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788003 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
BENDICION DE COSECHA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788004
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 10      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788005 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788006 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
AEDL SISTEMAS S A S ACTA  No. 03      DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788007 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRUPO INTERNACIONAL DE FUTBOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01788008 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM ESCRITURA PUBLICA  No. 2715
 DEL 19/11/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01788009 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AEDL SISTEMAS S A S ACTA  No. 4       DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788010 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOULB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SI NUM  DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788011 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01787802 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01787802 DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03287227 DEL LIBRO 15 POR CUANTO
EL NUMERO DE ACCIONES MULTIPLICADO EL VALOR NOMINAL DE LAS MISMAS NO DAN EL
MONTO DEL CAPITAL PAGADO.
 
EDIFICAR LIMITADA ACTA  No. 039     DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788012 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO MODIFICA
VIGENCIA MODIFICA OBJETO  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADESS NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
F & M INMOBILIARIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788013 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BUSINESS & AUDITING CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2898    DEL
07/12/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788014 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES GUEVARA ALONSO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2804
DEL 28/11/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788015 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
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CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S ACTA  No. 21      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788016 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
T REX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3323    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788017 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA   .
 
INVERSIONES COLCONCRETO S A S ACTA  No. 04      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788018 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S ACTA  No. 21      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788019 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES GUEVARA ALONSO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01788020 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TEXELI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788021 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (VER REGISTRO 01787210.).
 
CAVIMATEL COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 10/06/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788022 DEL LIBRO
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09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MD-MEGADISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788023 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
OFFYMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788024 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MAPEO MANEJO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES SAS SIGLA MAPEO ACTA  No. 15
DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01788025 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AURA CECILIA GONZALEZ DE MORENO E HIJAS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 02894   DEL 25/11/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788026 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD E LA REFERENCIA..
 
FRESH INTERNATIONAL PRODUCTS SAS ACTA  No. 10      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788027 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
AURA CECILIA GONZALEZ DE MORENO E HIJAS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA
No. 012     DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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09/12/2013, BAJO EL No. 01788028 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PATRICIA MIER ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788029 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PATRICIA MIER ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788030 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
GREEN ONSHORE CONSTRUCTION S A S SIGLA GRONCO S A S ACTA  No. 6       DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01788031 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TULPEP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788032 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FARMACIA HOMEOVIDA S A S ACTA  No. 006     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788033 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
CANE IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788034 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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JUIXIAND SAS ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788035 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C COMUNICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788036 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MAGICAL JOURNEY SAS ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788037 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
IDEAS EN IMAGENES Y COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 1092013 DEL
20/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788038 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO
EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, MODIFICO OBJETO, FIJO DOMICILIO, FIJO VIGENCIA,
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, INGRESO NUEVO SOCIO, MODIFICO
SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILO ESTATUTOS. .
 
EDROS ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.




SOCIEDAD INTEGRAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 3       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788040 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD INTEGRAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 3       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788041 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMERCIALIZADORA VERDETERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01788042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S ACTA  No. 5       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788043 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
HELGA SEG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4971    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788044 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES PEZZOTTI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.




LUZ NEL COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788046 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL.
 
PROMOVER SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788047
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL
.
 
ZARCA ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOLUAD S.A.S ACTA  No. 12      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788049 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRODIEMBAL LIMITADA ACTA  No. 006     DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788050 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
 
PRICELESS COLOMBIA S A S ACTA  No. 42      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788051 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
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ADVANCE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788052 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE.
 
EL RASTRO 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788053 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL.
 
EXPERT SOLUTIONS CONTACT CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01788054 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LUZ ETERNA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8028    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788055 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
LUZ ETERNA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8028    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788056 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.Y ACTA ACLARATORIA..
 
FORMANDO EQUIPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788057 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INVERSIONES Y AGROPECUARIA SIARE NO 2 S A S ACTA  No. sin num DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 01788058 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA  .
 
TRANS RAMIREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788059 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VTU DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788060 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS IMPLETECNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01788061 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S A ACTA  No. 96      DEL 12/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788062 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ANVRO KIMIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788063 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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GOYA Y SANTA ANA CARNICAS S A S ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788064 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
EDITORIAL MASTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788065 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
RIESGOS Y BENEFICIOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3692    DEL
01/11/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788066 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA.  CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
RIESGOS Y BENEFICIOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3692    DEL
01/11/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788067 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATOTRIA. MODIFICA VIGENCIA.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
HCB INVERGROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788068 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
NETTINGSOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788069 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
EFFLOGISTICS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin nun DEL 02/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788070 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
IO GROUP COLOMBIA CANADA SAS ACTA  No. 5       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788071 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INKUVITUS S A S ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788072 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL , PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA.
 
LOGISTICA ARQUITECTURA E INGENIERIA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01788073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JP SOLUTIONS S A S ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788074 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
POLIFIBRAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3109    DEL 20/12/2012,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788075 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JAIME AUGUSTO NIETO GARZON SE ADJUDICARON CUOTAS
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EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
POLIFIBRAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3109    DEL 20/12/2012,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788076 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JAIME AUGUSTO NIETO GARZON SE ADJUDICARON CUOTAS
EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
POLIFIBRAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3109    DEL 20/12/2012,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788077 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JAIME AUGUSTO NIETO GARZON SE ADJUDICARON CUOTAS
EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
POLIFIBRAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3109    DEL 20/12/2012,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788078 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JAIME AUGUSTO NIETO GARZON SE ADJUDICARON CUOTAS
EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
POLIFIBRAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3109    DEL 20/12/2012,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788079 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JAIME AUGUSTO NIETO GARZON SE ADJUDICARON CUOTAS
EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VERANO ASESORES & BONOTURIST SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 936     DEL
17/09/2013,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01788080 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
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GRUPO INSPIRO S A S ACTA  No. 006     DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788081 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
URBANIZACION CASANOVA S A S ACTA  No. 002     DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788082 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MEJORAMIENTO GLOBAL SAS ACTA  No. 8       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788083 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NEGOCIOS E INVERSIONES FINANCIERAS S A S ACTA  No. 49      DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788084 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ANTAREZ LTDA ACTA  No. 013     DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788085 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS LTDA ACTA  No. 19      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788086 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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C.I. ANDEAN CHEMICALS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788087 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO..
 
RENTAL HOMES AND FURNISHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788088
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
EL ARRAYAN DOS SAS ACTA  No. 9       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788089 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
CLARIBSON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788090 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
C.I. ANDEAN CHEMICALS S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788091 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
YOI SUB S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788092 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO EMPRESARIAL R I V S A S ACTA  No. 36      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788093 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL JURIDICO..
 
TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02654   DEL 26/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788094 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01786946 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
SOCIEDAD BENEFICIARIA DE LA REFERENCIA NO MODIFICO SU CAPITAL..
 
G P R S DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. 36      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788095 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
G P R S DISTRIBUCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788096 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ERLAND DARIO VILLANUEVA FERNANDEZ S A S ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788097 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ERLAND DARIO VILLANUEVA FERNANDEZ S A S ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788098 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INNOVAWEB SAS ACTA  No. 03      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788099 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
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ERLAND DARIO VILLANUEVA FERNANDEZ S A S ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788100 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCION INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA SOINSER LTDA ACTA  No. 023     DEL
09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01788101 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
CJR INSTALACIONES HIDRAULICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01788102 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JARDIN INFANTIL TEJEDORES DE SUEÑOS EU - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01788103 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y MODIFICA VIGENCIA.
 
COMPUFACIL S A S ACTA  No. 164     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788104 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTA S A E S P ACTA  No. 10      DEL
06/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01788105 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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REPRESENTACIONES JELCES Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 26      DEL 20/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788106
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SAMARKANDA LOGISTICS FREIGHT LTDA Y SU SIGLA SERA SAMARKANDA FREIGHT LTDA ACTA
 No. 16      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 01788107 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
TRANSLINEAORIENTAL S A S ACTA  No. 03      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788108 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EDUCATION INVESTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788109
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
PREVENCION TECNICA LTDA ACTA  No. 21      DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788110 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONSTRUIMOS PROPIEDAD S A CONPROPIEDAD S A ACTA  No. 014     DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788111 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CANALES ZAMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788112 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
RODILLOS Y METALMECANICA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
01788113 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
7260    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01788114 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
.
 
FLORES LA MARIA SAS ACTA  No. 68      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788115 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
KOALA ANDINA LTDA ACTA  No. 61      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788116 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES PERGOMAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
19/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 01788117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SILVA CABRERA .SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 4439    DEL 22/11/2013,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788118 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES L&M S A S ACTA  No. 05      DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01788119 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES L&M S A S ACTA  No. 06      DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 01788120 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
AVANCORP COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788121 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S A ACTA  No. 85      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788122 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA REMOCION DE  REVISOR FISCAL  CESAR AUGUSTO JIMENEZ
REUNION  DOMICILIO COTA CUNDINAMARCA (VER REGISTRO 01786302).
 
LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S A ACTA  No. 85      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788123 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
PARENTESIS PUBLICIDAD & MERCADEO LTDA - ACTA  No. 022     DEL 06/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788124
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA SAS ACTA  No. ag7     DEL 03/05/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788125 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:  DEL REGISTRO 01394131 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN MODIFICA RAZON SOCIAL (ELIMINA SIGLA).
 
SERVISALUD N S A S ACTA  No. 3       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788126 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL,  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SUBARU DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 01788127 DEL LIBRO









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CIPLAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00194659 DEL LIBRO
11.  Y OTROSI AL CTO, ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y POLIPROPILENO DEL
CARIBE SA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ACTA  No.
22      DEL 23/03/2012,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 00014820 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO JUNTA DE
DIRECTORES..
 
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ACTA  No.
22      DEL 23/03/2012,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 00014821 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURÍDICA..
 
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ACTA  No.
23      DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 00014822 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE NOVENO RENGLÓN
SUPLENTE DE JUNTA DE DIRECTORES. (ACEPTACIÓN Y POSESIÓN REG. 00014820)..
 
GARCIA ORDOÑEZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4152    DEL 05/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014823 DEL
LIBRO 13. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
PROQUIM ECHAVARRIA & CIA SCA ACTA  No. 16      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014824 DEL










5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MBA CARGO TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287108
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDICOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287109 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO  JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J B INDUSTRIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ OCHOA JOHN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287112 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTRO INDUSTRIAL M Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287113 DEL




WORKPLACE SOLUTIONS GROUP S A S PUDIENDO IGUALMENTE DENOMINARSE CON LA SIGLA
WPS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287114 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DULCERIA S EMANUELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287115 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CICLOTRANSMOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287116 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FALEDA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8463    DEL 22/11/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287117 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DESARROLLO HUMANA INTEGRAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287120 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIMPIASECO SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIMPIASECO SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ COGOLLO PABLO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ COGOLLO PABLO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZABALA ZABALA OSMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287125 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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AIRATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287126 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDWARD MUÑOZ / PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287127 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS RATO S A S ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA SURTI PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287129 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CABLEADOS VILLARRAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287130 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLARRAGA BUITRAGO JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287131 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287132 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROYECTOS EL BOSQUE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELE MAR RAPID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287134 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOSA ARENAS MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ HERNANDEZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287136 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOL&CONS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES GARABEDIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287138
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HUERTAS BALBUENA LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ON SERVICE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA MERKAXAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287141 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VANEGAS LOPEZ PEDRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287142 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MATITEX SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BVS LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287144 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CAV Y RUEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SIGUE LA RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287146 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TOYOMONTEROS USA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287147 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIKUANI.NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287149 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIKUANI.NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287150 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERMUNDIAL DEL POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287151 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SARMIENTO BOLAÑO ADONAIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN LIZARAZO FRANKLIN RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287153 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES EDORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROYECTOS PAPIRUS LA GAZAPA 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ CASTILLO PILAR EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287156 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TELESNET. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287157 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARELA PEÑA OSCAR GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
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03287158 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDRIOS DINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287159 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIZA MENDOZA GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN Y TALLER MOTO PINTURAS LEOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287161 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIBERNET LEO COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287162 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JEROMITO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO ODALINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287164 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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A I N PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287165
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALL SERVICE RHYNO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2470    DEL 23/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287166 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL RINCON E.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA EZEQUIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287168 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPUESTOS C-J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA RODRIGUEZ MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287170 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LABORATORIOS KYNOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
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03287171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIA HELENA R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287172 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 03287173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OLAYA SIERRA DIEGO EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERENCIA ADMINISTRACION Y PROYECTOS GAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 03287175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EDWARD MUÑOZ / PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REDELECTRICOS ASM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ITZEN MOBIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287178 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS DE PEREZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARCENAS RODRIGUEZ DIANA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ITZIA MOBIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ CARDENAS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE RANCHO J.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287183 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANIFICADORA MONTECARLO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287184 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA GARCIA SULMA EMERITA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287185 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCCIDENTAL SUITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALZADO LA REBAJA LTDA ACTA  No. 44      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287187 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
JR PINTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE TECNOLOGIA ALDAPER FORMULARIO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MMV&ASSOCIATES AIRCRAFT DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MONTECILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287191 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERTER ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA UNISALUD BOSA RECREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA MERKAXAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE VELO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 02596   DEL 18/11/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287195 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES EL REY N Q FORMULARIO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287196 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA LUBRIAUTOS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287197 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287199 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JEREZ MORENO JULIAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TSUNAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APONTE CAMPOS MIKE JAVIER ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APONTE CAMPOS MIKE JAVIER ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HARMONY CENTER AESTHETIC & SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO EL MELON AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA BELTRAN LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA GRANJA DEL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANES CALIFORNIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287208 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNI FAST AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALVIS RACHE CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MIOS, COMERCIO DE HIDROCARBUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO AVELLA JOSE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAPARRO AVELLA JOSE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURILLO GOMEZ MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR TABERNA MONTE REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LABWARE HOLDINGS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6813    DEL 05/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287216 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DICHTER NEIRA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287217 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DICHTER NEIRA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNIC MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287219 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AYALA TELLEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO SPA EL DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIGUE LA RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287222 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGENCIA CEN GRANADA HILLS ACTA  No. 1337    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287223 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
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GARCIA ARIZA RICARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287224 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAPARRO CARDENAS SEGUNDO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287225 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORA BARRERA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287226 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOULB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SI NUM  DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287227 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
RIOS ARENAS CARMEN ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLMARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287229 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLMARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GAL ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287231 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES Y MISELANEA ANDARAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287232 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE BERNAL DIEGO CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287233 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACABADOS Y DISEÑOS JIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALAGON DIAZ LUIS ANATOLIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES OKALA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3288    DEL 27/11/2013,  NOTARIA
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287236 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A NEIVA...
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SMAART KETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287237 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMAART KETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287238 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES DE SAN ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GEOPICKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287240 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARRADO RIVERA JESUS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RETECOL TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287242 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y SUPERMERCADO PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287243 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ BERNAL MARIA FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287244 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GULFSANDS PETROLEUM PLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5489    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOVERTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOVERTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287247 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMEX JGS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287248 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA KEYSHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287249 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SEPULVEDA HERRERA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL COMENTARIO PIZZA Y CAFE PUNTO 47 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287251 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PLASENCIA ABAD PIO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASENCIA ABAD PIO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORDOBA APONTE JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCISPERG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287255 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PENG PENG KOU YI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287256 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL INKANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287257 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAHECHA ZUÑIGA MAURICIO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287258 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
AGENCIA CEN CALLE 100 ACTA  No. 1337    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287259 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
EQUIPOS TECNICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LOS ANDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CYBER WO@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287261 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA WILSON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TU CASA TU MUEBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TULIPAN INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TULIPAN INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TULIPAN INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA DEL ASEO A Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287267 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO GAMEZ E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTITEXTIL DE LA 50 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANKOLE S A S ACTA  No. 006     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287270 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
GOMEZ LAITON MYRIAM YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIA ONIS A S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287272 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSPEROTEX DE POLICARPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE TROPIC STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287274
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIQUE COLLECTION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REFORESTADORA INMUNIZADORA DE MADERAS SABANETA S A SIGLA REFOINMSA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
REFORESTADORA INMUNIZADORA DE MADERAS SABANETA S A SIGLA REFOINMSA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ESTETICA MYRIAN LAITON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287278 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABIANA RODRIGUEZ MEJIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACTUS ESTUDIO CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287280 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA RUANO JULIO GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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UNIQUE COLLECTION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENTA DE PLASTICOS EL CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS GALEANO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS PAPIRUS LA GAZAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA Y JUGUETERIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA ESERO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1616    DEL 16/05/2013,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287287 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GESTORES DE PROCESOS LTDA GESTORES DE PROCESOS EN SALUD LTDA GESTORES DE
PROCESOS LEGALES LTDA O GESTORES DE PROCESOS AMBIENTALESLTDA Y PODRA UTILIZAR
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LAS ABREVIATURAS GPS LTDA GPL LTDA O GPA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 03287288 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LABCOFARM LABORATORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA CORPORAL ARMONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287290 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAONA DE TIRADO ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287291 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES J C NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA PAPELERIA ANDRES Y FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287293 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ MORENO MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287294 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CELMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ BERNAL OLIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287296 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FACATATIVA
(CUNDINAMARCA).
 
CASA DEL ASEO A Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287297 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS FORERO BIBIANA VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JACH PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287299 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOSPEDAJE GLORIA DE LA 77 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287300 DEL




TORRES AMAYA GLORIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIDACTICOS AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287302 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA ANGGIEWC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287303 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPRAVENTA DE CARROS OGB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287304 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
R & L DISPROGRAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R & L DISPROGRAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DELGADO BARAHONA WILSON DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELGADO BARAHONA WILSON DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA DEL ASEO A Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287309 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARMEN CARRILLO JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287310 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-12-09.
 
DUQUE RODRIGUEZ CESAR OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRE ACCESORIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287312 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA GARAVITO LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




YOXI SHOES BOTAS Y BOTINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA JOSTHIN PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287316 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO DIAZ CARMEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAHECHA LOSADA LAURA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGUIZAMON SUAREZ DORIS JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARMEN CARRILLO JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287320 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERO SUMINISTROS Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287321 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA MATEUS LINA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DEPORTIVA LAURA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMAGINE DESING DECORATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARMEN CARRILLO JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO VILLARRAGA JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




V S I CONDUCTORES ELEGIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OROTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287328 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WOLF TEAM MMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZA MARTINEZ BAUTISTA LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287330 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
TIENDA MINIMAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BARBOSA JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ FAJARDO CAMILA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JAMUCONS CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
LAS FRUTAS Y VERDURAS DE SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON'S MARKET SAS ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE TAUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287336 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PROACUSTIX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287337 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LR FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EDICIONES VIRTUALES SENSE SAS LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS SENSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EDICIONES VIRTUALES SENSE SAS LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS SENSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES & ACABADOS CB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287341
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LYNX COMPANY SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAMPSHIRE MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HAMPSHIRE MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON DUARTE WILLIAM EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TAVERA BAENA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAVERA BAENA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAVERA BAENA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ISEM INSTALACION SISTEMATICA DE ESTRUCTURAS Y MONTAJES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287349 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUELLAR CASTRO MARYDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL TRONQUITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO TRIANA MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RECITECNO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287353 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTITRANSPORTE & LOGISTICA DE COLOMBIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287354 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW GRUPO ALIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287355
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES BELT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287356 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ LILIA MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287357 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA ARQUITECTURAL ARENA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287358 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INGENIERIA ARQUITECTURAL ARENA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287359 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIZCANO PEREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRANJA DEL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALA CARAY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287362 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ NAVAS HUGO ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ SANCHEZ VLADIMIR JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETROLEUM RESERVOIR SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERALES Y PRODUCTOS COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERALES Y PRODUCTOS COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E TOOCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287368 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CUNDINAMARCA M&J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287369 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SU CASITA EXPRESS IN FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287370 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ ROMERO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287371 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORA GIL CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA BRILLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287373 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CUTIVA ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FALLA TRUJILLO CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287375 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO JURIDICO ARCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO JURIDICO ARCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PRODUCCIONES TICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROVETERINARIA GRANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287379 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MICELANEA ANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROQUIMICOSLEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287381 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COLEXIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287382 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEXIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287383 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIFUENTES SALAS RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEREZ PEDRAZA CESAR LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATINVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287386 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LATINVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287387 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES SANCHEZ NUBIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES SANCHEZ NUBIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C&E ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA GUTIERREZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287391 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHUZO AHUMAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287392 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TEBON COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEBON COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEBON COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TEBON COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTELARA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287397 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTAÑEDA CRUZ JEANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVARRETE PEÑA ANGEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPUESTOS USADOS GERMAN ACOSTA G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELA GRAN ESTACION 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DE TELEFONO COMERCIAL.
 
ZAPATA ALFONSO ALEX ZANDALIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRON & MINERALS MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IRON & MINERALS MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287404 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IRON & MINERALS MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IRON & MINERALS MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE CUTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 03287407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GRUPO DEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO DEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESPINOSA SANDOVAL JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GROUP NAKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287411 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO AZUL BRAKE PAK SAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO AZUL BRAKE PAK SAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO AZUL BRAKE PAK SAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO AZUL BRAKE PAK SAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHOCK GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287416 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SHOCK GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RESTREPO FORERO LINDA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE FAIWONG R F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A & C BANK 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO CALLE 44 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287421 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUAUTA CONTRERAS MERY CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLEARFORD INDUSTRIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CLEARFORD INDUSTRIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CCM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287425 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAFRA REYES NEILA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAFRA REYES NEILA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 03287428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANYEN CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE JOSE Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.




HEREDIA RAMOS EMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287431 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIDORA DE AVES 22 RC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS CABREJO NEYDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA PRIMAVERA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287434 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PICARDIAS DE SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287435 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOVAR HURTADO JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GALINDO CUERVO ELISABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STYLOS I VELL FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS GARCIA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DARIO A GARZON C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287440
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVI G MUNAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287441 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS MIRYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MI TIENDA CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ REYES ROQUELINA ESTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE DON CHEPE Y CRISTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287445 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LARA PAEZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EIKON T.V. CASTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287447 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUNEVAR CUCA EDITH PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE MONO PUBLICATIONS LTDA ACTA  No. 08      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287449 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MANWE JUGOS & SMOOTHIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES BALDOVINO GUSTAVO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y ESPACIOS MODERNOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ROAPI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMIZAR CASTRILLON PEDRO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMEVI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287455 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
+ LIGHTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE




+ LIGHTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ AYA CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO GAMBOA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPAX CONSULTING S R L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6887    DEL
07/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO ROMERO JAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES JAI & FAMILIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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WOLVERS MICHIEL DANIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287463 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WOLVERS MICHIEL DANIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287464 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAPI MARKET GOLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMUDIO BUSTOS SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAMUDIO BUSTOS SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINEDA GALLEGO RIVELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA TROPICAL 16 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287469 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS GOMEZ ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA RAMIREZ LADY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS CORTES LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIMCA CLARITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287473 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARISTIZABAL DUQUE ESTER NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287474 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANABRIA GUTIERREZ JOSE ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERFACOM J.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STYLISH SUNGLASSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL CACIQUE INDU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINGHA S A S C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287479 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MESARCO INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MESARCO INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA NORTEÑITA ROKOLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA LA 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAVELVIAJES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENRIQUEZ PAZ MONICA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTIN GUTIERREZ NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PONTESUR S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZONA LIFE FITNESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287488 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASISTENCIA RC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287489 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MEDINA BOHORQUEZ DIEGO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WETALK SOLUCIONES BILINGUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287492 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVARO CORTES J SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287493 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 03287494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NANCY MILENA SANCHEZ BAQUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287495 DEL




SANCHEZ BAQUERO NANCY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACAR LIMITADA ACTA  No. 23      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287497 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
LICORERIA Y ALGO MAS 24 HORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287498 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO CORTES MARTHA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUMETALICAS VIMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287500 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MORENO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON JOSE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO




RINCON JOSE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287503 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRERAS VEGA MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DILETTO CAFE CALLE 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB DEPORTIVO PHANTOMS ALLS STARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 03287506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE MONO CHORIZOS Y EMPANADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUGATI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUGATI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287509 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA GALINDO MARIA SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA ARQUITECTURAL ARENA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287511 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ CELIS ELIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287512 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S A Y LA SIGLA DE HERRASEG ESCRITURA PUBLICA  No.
2663    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287513 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A BARRANQUILLA..
 
CUSTOMHOUSE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOLOSINAS ELIBERTO  RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287515 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SOLUCIONES EMPRESARIALES EN INFORMATICA Y SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS BELTRAN LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287517 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO PARA EL AUTOCUIDADO Y EL RETORNO AL TRABAJO CERTRA E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287518 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BERNAL RODRIGUEZ MARY JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287519 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLEJ DEPORTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287520 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES GIRACAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GIRACAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287522 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARQUEADERO TIERRA BUENA TRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287523 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ PEREZ JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J F A STEREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287525 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDENAS BOBADILLA YEISON GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GARAVITO JAIME ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA RIOS HUGO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287528 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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QUINTIN GUTIERREZ NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287529 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LOS RECUERDOS DE LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA Y CANCHAS DE TEJO EL RECUERDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287531 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BALCERO CETINA JUAN IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287532 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZONA LIFE FITNESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287533 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BUENO RONDON GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNITED CUSTOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287535 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA DE PINILLA MARIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EDUCATIVO Y COMERCIAL ALMA DE MAESTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ CUELLAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PUENTE ROHELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARON FRUTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287540 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
K.N. AUDIOVISUALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUSTRIA MILITAR COMANDO ESPECIAL SAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287542 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALINAS AREVALO YEISSON ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287543 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS VARGAS JOSE DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS TORO SONIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEKORAMIKA S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DEKORAMIKA S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IPS SER ASISTENCIA Y TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS SAS CON SIGLA SER SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
IPS SER ASISTENCIA Y TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS SAS CON SIGLA SER SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ENERPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1808    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287550 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA..
 
IPS SER ASISTENCIA Y TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287551 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
R Y G SOLUCIONES EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO STEVEN H.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO STEVEN H.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287554 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOS ANGELES 2808 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287555 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LA RUMBA TE LLAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO Y ASOCIADOS CONSULTORES Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HAIR BODY SALON DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287558 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUVER JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ARCILA TATIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL BAR DE RITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287561 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIHON INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALARCON JIMENEZ ESNEIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287563 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PABON ROMERO LUCRECIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PABON ROMERO LUCRECIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHEC Q SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287566 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GAMA EQUIPOS & CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 011     DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287567 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA .
 
GAL ALIMENTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287568 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMPO DE TEJO LOS TESOROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287569 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PEÑA GOMEZ INGRID MARYORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTACARGAS ANDES R Y R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZONA LIFE FITNESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287572 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POWER CONT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287573 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MENDEZ GUTIERREZ KELLY NOHORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE ESTUPIÑAN FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287575 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DILETTO CAFE CALLE 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARQUITECTO LIBARDO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS CARMONA NELSIDA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAENIR ASSETS INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4095    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RESTAURANTE Y PESCADERIA BRISAS DEL MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287580 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR PUEBLO CAÑAVERAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXPERT SOLUTIONS CONTACT CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287582 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR SUAREZ DANIEL ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALTERNATIVA LOGICA SAS ACTA  No. 002     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FERNAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287585 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EFFECTIVE BRAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287586 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONECTAR T SAS ACTA  No. 4       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287587 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
SOLUCIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ  Y/O CRISTIAN CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287588 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO MARULANDA CRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287589 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AKA BOSA EL TROPEZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KATA LA CHAPARRITA DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAYORGA SANCHEZ & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MAYORGA SANCHEZ & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAN JOSE S M Y CIA C S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN JOSE S M Y CIA C S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A & C BANK III FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVISALUD DEL OLAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A & C BANK 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ BERNAL GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287599 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PONDEROSA LA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 03287600 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARAMILLO ESCOBAR MARIA MARGOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ BARBOSA ELKIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO GAMEZ E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALQUILER SMOKING MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287604 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ELKIN GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287605 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORREDOR VANEGAS FABIO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBRERIA ONIS A S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287607 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALEANO PINZON EURIPIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECCION EMPRESARIAL INTEGRAL DE COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
PROEMINCO CONSULTORIA S A S ACTA  No. 4       DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287609 DEL LIBRO
15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
PULIDO GARZON JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABIANA RODRIGUEZ MEJIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ROA ROA LUZ MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NORALFA LTDA ACTA  No. 09      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287613 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
VENTA DE PLASTICOS EL CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISCO BAR LA COPA ROTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAJAS SEPULVEDA CARLOS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287616 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA Y JUGUETERIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA Y CIGARRERIA LA ESPECIAL Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287618 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INFANTE PEÑA JORGE AQUILEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTENEGRO CASTAÑEDA JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERO EL MIRADOR JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287621 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELIKATESSEN Y FRUTERIA LA 123 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIRTUALIZARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287624 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESTILO Y VIVIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287625 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIOS GAMBA HUMBERTO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR MI TIENDITA TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAZAS VELASQUEZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO JUAN DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287629 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA RIOS NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287630 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MULTISERVICIOS MUNDIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARAVITO GUTIERREZ JAIDER GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON VARGAS WILLIAM ANCIZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS MUNDIAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287634 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
PRISMA DIGITAL INK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287635 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO SERVICIOS WILLEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIDACTICOS AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287637 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ YENNY MAGALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS MUNDIAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287639 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
OPALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 03287640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISEÑO Y MODA NUEVO MUNDO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO Y MODA NUEVO MUNDO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISERVICIOS MUNDIAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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MENDOZA RINCON JOSE RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEPULVEDA FLOR ELBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA BOTIA JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA GALLO FLORESMIRO 'FALLECIDO' FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287648 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
TECNOVIS SOFTWARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287649 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ DIAZ HORACIO BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287650 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA FLOR SEPULVEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STOCK METALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287652 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDRAZA NOVA ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA RUIZ CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA GONZALEZ ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA GONZALEZ ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ACOSTA GONZALEZ ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA GONZALEZ ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIEGENTHALER & CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACTIVIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287660 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MODEXX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287661 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PARRILLA PESCADERIA CAFETERIA CAÑANDONGAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287662 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORDOBA HURTADO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287663 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASALLAS SOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287664 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLARREAL CARREÑO GERMAN NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287665 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORÍAS  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAP SAS QUE SE IDENTIFICARÁ CON LA
SIGLA CONPROMAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287666 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORÍAS  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAP SAS QUE SE IDENTIFICARÁ CON LA
SIGLA CONPROMAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287667 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATACONES GALERIA DE COMIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA DE ROJAS DORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ADMINISTRADORA DE INVERSION COLSEGUROS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO GONZALEZ MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287671 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDAS LAURA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRA VARGAS ADRIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287673 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDOZA RINCON JOSE RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ MEDINA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287675 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIA TERESA GALIANO SERVIMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
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03287676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES INTERLINUX @ EAS NET CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287677 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA GUZMAN EFRAIN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTE Y LOGISTICA NIÑO & CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287679 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GONZALEZ RIVERA YEIMY ARCEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ PINEDA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUIXIAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE




JUIXIAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287683 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUIXIAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287684 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUIXIAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELASQUEZ ECHEVERRI ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN LOGISTICS BROKERS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN LOGISTICS BROKERS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMERICAN LOGISTICS BROKERS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
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03287689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN LOGISTICS BROKERS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO STEVEN H.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOSADA AMAYA SERGIO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANELAZO TROPICAL EVENTOS Y ESPECTACULOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287693 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ HUERTAS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ HUERTAS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SMART LAW CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRENDER VENTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORIGINALS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287698 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES RAMIREZ LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERENGUES Y MERENGUITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287700 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTANA DE GAITAN MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PONDEROSA LA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
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No. 03287702 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
C I MUZO TRADING CO. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3296    DEL 29/11/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
ALPIZAR QUINTERO MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR MENDEZ PAOLA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTEYA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287706 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMIPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287707 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLASTICOS EL PECHECHE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287708 DEL




BOLIVAR LIZARAZO JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LILITH METAL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MD-MEGADISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MD-MEGADISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ SUA JOHAN SNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287714 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA ..
 
JORY BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO




DONDE MARY Y POCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287716 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUECAN MARTINEZ MARISOL ETHEL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287717 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOFIX SAS ACTA  No. 03      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SEGURA SANCHEZ EDWARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTILO INGENIERIA S.A FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287720 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASA CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287722 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA ..
 
BENDICION DE COSECHA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287723
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVASECO EVEREST DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287724 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLAYA LADINO ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS CUATRO ESQUINAS D L J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287726 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO VARGAS LEIDY YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA LAS JUANAS DE LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287728 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASA CENTER 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287730 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
CORREDOR VANEGAS FABIO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287731 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO INTERNACIONAL DE FUTBOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 03287732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLYNN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 03287733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287734 DEL
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LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
AEDL SISTEMAS S A S ACTA  No. 4       DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287735 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
CONSTRU RENOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287736 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOULB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SI NUM  DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287737 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03287227 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01787802 DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03287227 DEL LIBRO 15 POR CUANTO
EL NUMERO DE ACCIONES MULTIPLICADO EL VALOR NOMINAL DE LAS MISMAS NO DAN EL
MONTO DEL CAPITAL PAGADO.
 
TLC GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287738 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TLC GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287739 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287740 DEL
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LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO 129 AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 03287741 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
PARRA MARTINEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I ISSA DISEÑOS Y EXPORTACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I ISSA DISEÑOS Y EXPORTACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑA NAGLES JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287746 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA ..
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INVERSIONES VILLAMAS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287747 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES VILLAMAS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287749 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA ..
 
CARDOZO & CO. BUSINESS CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDOZO & CO. BUSINESS CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287751 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONCAFE EL DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA DIAZ DOLLY ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VASQUEZ ACEVEDO JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287754 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OFFYMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287755 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287756 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
CAVIMATEL COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 10/06/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287757 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PASION Y FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287758 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D PILOC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO




IPANAQUE SULLON VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERU FASHIONABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASION Y FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287763 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA ..
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287764 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA ..
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287765 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287766 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
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COLOMBIAN ART CRAFTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN ART CRAFTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDAS MIDAD DE PRECIO AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287769 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
CANE IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287770 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C COMUNICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287771 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KALES AIRLINE SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KALES AIRLINE SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
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03287773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAGICAL JOURNEY SAS ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287774 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSULTORIA Y GESTION DE NEGOCIOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 03287775 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DROGUERIA Y FARMACIA HOMEOPATICA NATURSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORJUELA RINCON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDROS ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LONDOÑO KURATOMI DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287779 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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COMERCIALIZADORA VERDETERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAGUETTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 03287781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HELGA SEG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4971    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287782 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORAGRO VALORES S A BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORAGRO VALORES S A BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORAGRO VALORES S A BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORAGRO VALORES S A BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287786 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORREMBRAGUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287787 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BOHORQUEZ MORERA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL TOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTIDORA EXPRESS DE AVES M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOVER SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287791
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE




SERVIARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES AMAYA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287794 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUZ NEL COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MAKINGOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287796 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKINGOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAKINGOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAKINGOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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QUIROZ ESPITIA YULY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZARCA ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES DEL ALTIPLANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DEL ALTIPLANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO CASTRO YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NAVARRO EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287805 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXPOMAKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE




EXPOMAKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RULO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES RUIZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POINT NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES Y CAPUCHINOS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACTORYCERRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S EN LIQUIDACION POR
ADJUDICACION OFICIO  No. 18961   DEL 12/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287812 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
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ACOSTA ANGULO FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS DAZA S.A. UTILIZARA LA SIGLA SERVIDAZA S A EN LIQUIDACION JUDICIAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADVANCE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287815 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASITA DE AZUCAR MENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287816 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANJARREZ MORENO DIAMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRA CAFE & LIBRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXPERT SOLUTIONS CONTACT CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FACTORYCERRA AUTO  No. 18961   DEL 12/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287820 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA..
 
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ GAS EXPRESS VEHICULAR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287821 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABARES GIRALDO LIX NORBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMANDO EQUIPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287823 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANS RAMIREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287824 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES Y AGROPECUARIA SIARE NO 2 S A S ACTA  No. sin num DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
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EL No. 03287825 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
OUTLET SILVER FLORESTA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO SIMPSON ANAMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HP STORE AUTO  No. 16961   DEL 12/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287828 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA..
 
PANADERIA Y PASTELERIA CAFE Y PASTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287829 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS IMPLETECNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARRETO SIMPSON SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANVRO KIMIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287832 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HP STORE OFICIO  No. 18961   DEL 12/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287833 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA..
 
PARKIVAL COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287834 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARKIVAL COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287835 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA SAN JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 03287836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOYA Y SANTA ANA CARNICAS S A S ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDITORIAL MASTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
03287838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SOGOPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287839 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOGOPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287840 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INKUVITUS S A S ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287841 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA ARQUITECTURA E INGENIERIA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WWW CUPONES Y DESCUENTOS COM CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287843 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WWW MERQUEENCASA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287844 DEL




SANCHEZ GARCIA EDGARD ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIVIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287846 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIVIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WWW POSICIONADORESWEB COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287848 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ LIZARRALDE MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA EL SITIO DEL ARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RENTAL HOMES AND FURNISHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287851
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLARIBSON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287852 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CJR INSTALACIONES HIDRAULICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES JELCES Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 26      DEL 20/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287854
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EDUCATION INVESTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287855
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCIAL DE SERVICIOS Y MERCADEO Y CIA LTDA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287856 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA..
 
CANALES ZAMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287857 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORES LA MARIA SAS ACTA  No. 68      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287858 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SILVA CABRERA .SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 4439    DEL 22/11/2013,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287859 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES L&M S A S ACTA  No. 06      DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 03287860 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AVANCORP COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PARENTESIS PUBLICIDAD & MERCADEO LTDA - ACTA  No. 022     DEL 06/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 03287862
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
FACTORYCERRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S EN LIQUIDACION POR
ADJUDICACION OFICIO  No. 167561  DEL 22/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00002045 DEL
LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
NIKOIL ENERGY CORP SUC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 06/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00001904 DEL LIBRO 20.  Y OTROSI, CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE NIKOIL ENERGY CORP SUC COLOMBIA Y OMEGA ENERGY COLOMBIA PUDIENDO GIRAR
BAJO LA RAZON SOCIAL OMEGA ENERGY(FIDEICOMITENTES)Y FIDUCIARIA POPULAR.
 
OMEGA ENERGY COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL OMEGA ENERGY
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00001905 DEL LIBRO 20.  Y OTROSI,
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE NIKOIL ENERGY CORP SUC COLOMBIA
Y OMEGA ENERGY COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL OMEGA
ENERGY(FIDEICOMITENTES)Y FIDUCIARIA POPULAR.
 
LUPATECH OFS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00001906 DEL LIBRO 20. OTRO SI NO 3 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL CELEBRADO ENTRE HYDROCARBON SERVICES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA (ABOSRORBIDA POR LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA) Y LA FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A. REGISTRO NO 00001319 LIBRO 20.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION NUEVO HABITAT Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FNH ACTA  No. 2
    DEL 01/12/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 00232943 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
FUNDACION MALPELO Y OTROS ECOSISTEMAS MARINOS ACTA  No. 19      DEL
04/12/2013,  CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION NUEVO HABITAT Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FNH ACTA  No. 2
    DEL 01/12/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 00232945 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION SEMILLA DE VIDA PARA UN MUNDO MEJOR ACTA  No. 022     DEL
05/12/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00232946 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ADICIONA EL LITERAL H AL ARTÍCULO 15..
 
CORPORACION PUNTO DEL SABOR DE NEMOCON ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
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EL No. 00232947 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION PEOPLE & EARTH INSTITUTE ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232948 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
FUNDACION SERUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232949 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SERUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232950 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE AROMATICAS DE CHIPAQUE ACTA  No.
SIN NUM DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232951 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU VIGENCIA, ADICIONA SU OBJETO, MODIFICA ARTICULOS 6, 8, 11,
REUNIONES ASAMBLEA GENERAL (ART. 14), SU CONVOCATORIA (ART. 17), SUS FUNCIONES
(ART. 18, LITERALES B, C, E, I), COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA (ART. 19),
ARTÍCULOS 20, 21, 22, MODIFICA REDACCIÓN SISTEMA REPRESENTACION LEGAL (ART.
26; ELIMINA SU PARÁGRAFO), MODIFICA FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL (ART. 27;
AUMENTA LÍMITE CONTRATACIÓN) Y ARTÍCULO 28..
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ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE AROMATICAS DE CHIPAQUE ACTA  No.
SIN NUM DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232952 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. .
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA CCI ACTA  No. 12      DEL 21/02/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232953
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ASOCIACION PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA JUVENIL DE COLOMBIA APROCOJUC ACTA
No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232954 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU VIGENCIA..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA Y CULTIVOS DE CLIMA FRIO DEL MUNICIPIO DE
SESQUILE ACTA  No. 01      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SESQUILE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232955 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA CCI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/02/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00232956 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION MINISTERIO CAMINANDO CON JESUS DIARIAMENTE Y PODRA TENER LAS SIGLAS
WWJD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232957 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MINISTERIO CAMINANDO CON JESUS DIARIAMENTE Y PODRA TENER LAS SIGLAS
WWJD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232958 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA CCI ACTA  No. 12      DEL 21/02/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232959
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO CENTROAMERICANA Y DE EL CARIBE CAPITULO DE COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232960 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA CORPOICA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232961 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
CORPORACION ATLETICO TIGRES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/07/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00232962 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, SECRETARIO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
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CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM SIGLA CAEM ACTA  No. 230     DEL
01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 00232963 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL CIVIL Y ASESORIAS
AGROPECUARIAS DISTINGUIDA CON LA SIGLA CORPIAGRA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin
num DEL 21/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 00232964 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION CEDID ONG ACTA  No. 138     DEL 01/12/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232965 DEL LIBRO I.
REFORMA DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SU
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA ESTATUTOS. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION CEDID ONG ACTA  No. 138     DEL 01/12/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232966 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA CINTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 00232967 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS DE MATARREDONDA
APOSENTOS Y PAUNITA Y LLEVARA LA SIGLA APAMAP ACTA  No. 29      DEL
10/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 00232968 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA CASA CENTRAL
ASOPAMACC ACTA  No. 5       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232969 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA CASA CENTRAL
ASOPAMACC ACTA  No. 5       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232970 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORDERS COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232971 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE. .
 
ASOCIACION FRATERNIDAD ROSACRUZ ANTIGUA. ACTA  No. 6       DEL 03/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232972
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION FRATERNIDAD ROSACRUZ ANTIGUA. ACTA  No. 6       DEL 03/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232973
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
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CORPORACION REHOBOT  COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/08/2013,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232974 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN  ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION SUPRAJUNTA DE ATICOS COLINA NORTE ACTA  No. SIN NUM DEL 27/06/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232975
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CLUB DE BANQUEROS Y EMPRESARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232976
DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
FUNDACION PARA VOLVER A VIVIR ACTA  No. 12      DEL 13/09/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00232977 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION EQUIPO EDUCATIVO AULA PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLO HUMANO ACTA
No. 06      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 00232978 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
ELIMINA EL CARGO DEL REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FARMACOLOGIA EN ADELANTE DENOMINADA CON LA SIGLA ACF
ACTA  No. SIN NUM DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/12/2013, BAJO EL No. 00232979 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093009 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CAMPHILL
AGUALINDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093010 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CIEN POR CIENTO
LEGAL COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093011 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
SUBOFICIALES "VIVIR PARA SERVIR"  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093012 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
SUBOFICIALES "VIVIR PARA SERVIR"  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093013 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: EPICA CULTURAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093014 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MANOYANO




INSCRIPCION: 00093015 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE PEREZ ARCINIEGAS Y CIA LTDA EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FEMPAYC  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093016 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO DE LO PUBLICO Y DE LA EDUCACION SIGLA FUNPUBLICO  DENOMINACION:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE
COLOMBIA COONALCETECE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014230 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF FONFEDEGOLF EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONFEDEGOLF ACTA  No. 002     DEL 26/03/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014231
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) ACTA PRINCIPAL
VER EN EL REGISTRO 00013931..
 
COOPERATIVA SHALOMCOOP ACTA  No. 4       DEL 29/04/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014232 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA CORALES ACTA  No. 37      DEL 11/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014233 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VENECIA LTDA CUYA SIGLA ES COOTRANSVENECIA
LTDA ACTA  No. 076     DEL 15/07/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VENECIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014234 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDASIGLA
BADIVENCOOP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014235 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDASIGLA
BADIVENCOOP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014236 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE EXFUNCIONARIOS DE IBM ACTA  No. SIN NUM DEL 13/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014237
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. Y ACTA ADICIONAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COENSAP ACTA  No. 005     DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014238
DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE EXFUNCIONARIOS DE IBM ACTA  No. SIN NUM DEL 13/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014239
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 48 DE LOS
ESTATUTOS. Y ACTA ADICIONAL. ANEXA ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FINAGRO SIGLA FONDEFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL
No. 00014240 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
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FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CORPORACION DE EMPRESARIOS DEL MUEBLE GAITAN 12 DE OCTUBRE CUYA SIGLA
CORPOMUEBLES EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014241 DEL LIBRO
III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION DE EMPRESARIOS DEL MUEBLE GAITAN 12 DE OCTUBRE CUYA SIGLA
CORPOMUEBLES EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014242 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
 
COOPERAIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALMAPAR ACTA  No. 006     DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014243
DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLA EL CEDRO ACTA  No. VIII    DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00014244 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL LITERAL
A DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS. (OBJETO)..
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO PRISMA SIGLA COOPRISMA ACTA  No. 008     DEL
08/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00014245 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL
ARTICULO 6 (OBJETO),  Y LOS ARTICULOS 9, 38 Y 67 DE LOS ESTATUTOS..
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COOPERATIVA ZIPAQUIREÑA DE TRANSPORTADORES IDENTIFICADA POR LA SIGLA:
COOTRANSZIPA ASOCIACION COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO EL No.
00014246 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS UNIDAS SIGLA FONDEUNIDAS ACTA  No. 06
  DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 00014247 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS UNIDAS SIGLA FONDEUNIDAS ACTA  No. 06
  DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013,
BAJO EL No. 00014248 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S A ACTA  No. 023     DEL
04/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00014249 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S A ACTA  No. 023     DEL
04/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
EL No. 00014250 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S A ACTA  No. 023     DEL
04/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/12/2013, BAJO
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EL No. 00014251 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL
ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES LA FLORIDA LTDASIGLA COOTRANSFLORIDA ACTA
No. 533     DEL 02/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/12/2013, BAJO EL No. 00014252 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
